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احلمد هللا رّب العادلُت بذكره تطمئن القلوب ضلمده ونستعينو ونعوذ ابهلل من  
شرور أنفسنا ومن سّيئات أعمالنا، من يهده هللا فبل مضّل لو ومن يضللو فبل ىادي لو. 
أشهد أن ال إلو إاّل هللا وأشهد أّن دمحم الرسول هللا. الصبلة والسبلم عليو ادلبعوث خبَت 
 وعلى آلو وأصحابو بدور معا مل اإلؽلان ومشوس عوا مل العرفان. أما بعد.ادللل واألداين، 
قيم معٌت احلياة يف ديوان قد سّبت كتابة ىذا البحث اجلامعي ربت ادلوضوع:  
( Viktor Franklاإلمام الشافعي )دراسة ربليلية علم النفس األديب فايكتور فرانكل 
 م أنو بذل جهده.واعًتف الباحث أنو كثَت النقصان اخلطاء رغ
مثل الصورة بدون مساعدة األساتيذ الكرام والرمبلء  إىلوىذه الكتابة مل تصل  
 :إىلاألحباء. وذلك تقدًن الباحث فوائق اإلحًتام وخالص الشكر 
حضرة األستاذ الدكتور عبد احلارس مدير جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية  .1
 احلكومية ماالنج.
شافية عميد كلية العلوم اإلنسانية جامعة موالان مالك إبراىيم فضيلة الدكتورة  .2
 اإلسبلمية احلكومية ماالنج.
فضيلة الدكتور حلمي رئيس قسم اللغة العربية وأدهبا كلية العلوم اإلنسانية جامعة  .3
 موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج.
ىذا البحث اجلامعي، جزاء هللا  ، ادلاجستَت الذي أشرفٍتسبيم هللافضيلة األستاذ  .4
 خَتا أحسن اجلزاء.
 مجيع األساتيذ واألستاذات يف قسم اللغة العربية وأدهبا. .5
 مجيع أصدقائي يف قسم اللغة العربية وأدهبا. .6





أقول لكم شكرا جزيبل على كل مساعدتكم مجيعا. وجعلنا هللا وإايكم من أىل 
والعمال واخلَت وجعلنا من عباده الصاحلُت وادلخلصُت. رجائي أن ينفع ىذا البحث العلم 
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 احلكومية دباالنج.
 ، ادلاجستَتسبيم هللا:  شر ادل
 اإلمام الشافعيفايكتور فرانكل، ديوان معٌت احلياة، لوغوثرايب، :  الكلمات ادلفتاحية
ىو ادلفيد، واحلياة نعمة منحها هللا. وغلب علينا أن ضلفظ ىذه النعمة على ادلعٌت 
ىو شيء غلب ربقيقو وإدراكو من أجل ربقيق  اإلنسانوأما معٌت حياة  سبيل اخلَت واجليد.
مّث احلياة ذات ادلعٌت  عن اآلخرين، واختبلفات خصوصية. معٌت احلياة لكل إنسان السعادة
ديوان اإلمام الشافعي ىو رلموعة ا ثبلث قيم، وىي اإلبداعية والتجريبية والسلوكية. ذل
الغرض من ىذا . األشعار لئلمام الشافعي، وأكثر من أشعره يشتمل على قيمة األخبلق
( ٖ)دلعرفة أشكال القيم التجريبية؛ ( ٕ)دلعرفة أشكال القيم اإلبداعية؛ ( ٔالبحث ىو )
 .يف ديوان اإلمام الشافعي عند نظرية فكتور فرانكلدلعرفة أشكال القيم السلوكية 
أما نوع البحث ىو كيفي وصفي. مصادر البياانت ادلستخدمة يف ىذا البحث 
ىي مصدر البياانت األساسي يعٍت ديوان اإلمام الشافعي، ومصادر البياانت الثانوية ىي 
قة مجع البياانت ادلستخدمة يف ىذا البحث ىي الكتب اليت تتعلق دبوضوع البحث. طري
ذلك يتم ربليلها من خبلل فهم البياانت وذبميعها عند طريقة القراءة والًتمجة والكتابة. بعد 
فايكتور فرانكل يف نظرية علم النفس األديب لوغوثرايب من أجل احلصول على النتائج  نظر
والقيم السلوكية ادلوجودة يف ديوان اإلمام القيم اإلبداعية والقيم التجريبية يف أشكال 
 الشافعي.
( ٕ؛ )ٕٔىي  لقيم اإلبداعيةاب عدد النص( ٔ) تشَت نتائج ىذا البحث إىل أنّ 
. وتشمل ٖٔىي  لقيم السلوكيةوعدد النص اب( ٖ؛ )ٕٙىي  لقيم التجريبيةوعدد النص اب
وأتدية الواجبات أو  ، وصنع الشيء،نشاط العمل، واحملاولة قيمةالقيم اإلبداعية على 





السلوكية على وتشمل القيم الداخلية فيما يتعلق ابلقيم احلقيقة، واإلؽلان، والدين، واحملبة. 
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Meaning is purpose, and life is a blessing that given by Allah. We are 
obliged to keep the blessing with the proper way. As for the meaning of human 
life is something that are obliged to realize and strive for reaching out the 
happiness. The meaning of every human life is special and different, then the life 
that has meaning has three element of values, which are: creative value, 
experiental value, and attitudinal value. Diwan Syafi’i is the collection of poems 
by Imam Syafi’i, mostly the poems of Imam Syafi’i contains moral value. The 
objectives of the study are (1) to find out the form of creative value, (2) to find out 
the form of experiental value, (3) to find out the form attitudinal value in the 
Diwan Syafi’i based on Viktor Frankl. 
The researcher used descriptive qualitative, with the primary data source 
comes from Diwan Syafi’i, while the secondary data source comes from books, 
and journals related to the object of the research. In the data collection, the 
researcher used reading technique, translating, and note-taking technique. From 
the data that have been obtained and collected, the researcher did the analysis used 
the perspective of Viktor Frankl’s logotherapy psychology of literature to obtain 
the results of the form of creative value, experiental value, and attitudinal value in 
Diwan Syafi’i.  
 The research results that have been obtained are (1) the number of 
sentences that contain creative value is 12, (2) the sentences that contain 
experiental value is 26, (3) the number of sentences contain attitudinal value is 13. 
Creative values that occured are the value of working, attempting, creating, and 
doing duty and obligation as well as possible with full responsibility. Experiental 
values occured are justification value, experiental of justification value, belief, 
religion, and love. Attitudinal values occurred are accepting value, patient, and the 
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 Makna adalah manfaat, dan kehidupan adalah nikmat yang dianugerahkan 
Allah. Dan kita berkewajiban menjaga nikmat tersebut dengan cara yang baik dan 
benar. Adapun makna hidup manusia ialah sesuatu yang wajib direalisasikan dan 
diupayakan untuk memperoleh kebahagiaan. Makna hidup setiap manusia bersifat 
khusus dan berbeda-beda, kemudian kehidupan yang mempunyai makna 
mempunyai tiga unsur nilai, diantaranya: nilai kreatif, nilai penghayatan, dan nilai 
bersikap. Diwan Syafi’i adalah kumpulan syair-syair Imam Syafi’i, kebanyakan 
syair Imam Syafi’i mengandung nilai akhlak. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
(1) mengetahui bentuk nilai kreatif, (2) mengetahui bentuk nilai penghayatan, (3) 
mengetahui bentuk nilai bersikap dalam Diwan Syafi’i menurut teori viktor frankl. 
 Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yang sumber 
data primernya berasal dari Diwan Syafi’i, sedangkan sumber data sekundernya 
berasal dari kitab, buku-buku, dan jurnal yang berkaitan dengan objek penelitian. 
Dan dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik baca, terjemah, dan 
teknik catat. Dari data-data yang telah diperoleh dan dikumpulkan, peneliti 
melakukan analisis dengan menggunakan perspektif psikologi sastra logoterapi 
viktor frankl untuk memperoleh hasil bentuk-bentuk nilai kreatif, nilai 
penghayatan, dan nilai bersikap dalam Diwan Syafi’i. 
 Hasil penelitian yang diperoleh adalah (1) jumlah redaksi yang 
mengandung nilai kreatif ada 12, (2) jumlah redaksi yang mengandung nilai 
penghayatan ada 26, (3) jumlah redaksi yang mengandung nilai bersikap ada 13. 
Nilai-nilai kreatif mencakup nilai kegiatan berkarya, berusaha, mencipta, dan 
melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya dengan penuh 
tanggung jawab. Nilai-nilai penghayatan mencakup nilai pembenaran, 
penghayatan akan nilai kebenaran, kepercayaan, agama, dan cinta. Nilai-nilai 
bersikap mencakup nilai menerima, sabar, dan keberanian terhadap segala bentuk 
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 الباب األول 
 مقدمة
 
 لفية البحثخ .أ‌
ادلسائل اإلنسانية ادلتعلقة ابلطّب النفسّي يف األدب قد مت تسجيل 
طويبل. قد تكون الدراسة التحليلية يف العلم النفس األديب استعراضا دلسار 
ابلطّب النفسّي. ولعلم النفس واألدب عبلقة السجل ادلسائل اإلنسانية ادلتعلقة 
وظيفية، أي ذلما التساوي يف حبث أمر ىو الطب النفسي. وذلما اختبلف يعٍت 
العرض الطب النفسي يف األدب منعكس على تصور حسي، بل يف علم النفس 
 (.ٖٜ، ص. ٜٜٓٔمنعكس على تصور مادي )روخان يف أمُت الدين، 
بعلم النفس، ألنو يتضمن دائًما سلوك  يرتبط األدب ارتباطًا وثيًقا
الشخص. ويقال أيضا األدب كالعرض الطب النفسي الذي يشتمل على ظاىرة 
النفسي ويظهر بواسطة سلوك الشخصية. من خبلل األدب، يكشف ادلؤلف 
عن مشاكل احلياة ومع ذلك يقدم صورة للواقع اليت ؽلكن استخدامها كمواد 
 لبلنعكاس.
إلذلام أو حىت رحلة حياة ادلؤلف يف األدب تنعكس إحدى أشكال ا
بشكل شعر. وعند أتليف الشعر، غلب أن يتمتع ادلؤلف ابلقدرة على ربديد 
ادلوضوعات وادلواضيع اليت هتمو والقارئ كثَتًا. يف األساس كان الشعر منعكسا 
ألحداث الذي مر هبا ادلؤلف. وػلتوي العمل األديب كعمل خيايل للمؤلف يف 
ى ظواىر ربدث يف اجملتمع. ىذا غلعل األدب ظلوذًجا للحياة البشرية الواقع عل
احلقيقية ويتم تقدًن العديد من احلقائق النفسية يف العمل األديب. ستظهر 





أشكال قيم معٌت احلياة يف ديوان باحث عن يف ىذا البحث، سيبُت ال
اإلمام الشافعي، اليت تشمل قيم معٌت احلياة على القيم اإلبداعية والقيم التجريبية 
والقيم السلوكية. يف ىذه احلالة، موضوع ىذا البحث ىو ديوان اإلمام الشافعي 
بعد ذلك اليت وصفت فيو العديد من أشعار احلكمة ادلليئة بقيم معٌت احلياة. مث 
وجد يف ديوان اإلمام الشافعي أشعار احلكمة ادلليئة بقيم معٌت احلياة. وتتجلى 
تلك األشعار السائدة يف ديوان اإلمام الشافعي بشكل األشعار عن اآلداب. 
خاصة وفًقا لنظرية  ،يتمتع ادلؤلفون بتفرد اإلنسان من ادلنظور النفسي للوجودية
الشافعي كموضوع للبحث ألنو يف الديوان  لوغوثَتايب. يستخدم ديوان اإلمام
يُدرج ادلؤلف العديد من القيم دلعٌت احلياة اليت تشَت إىل أن التجارب احلياتية اليت 
 (.ٔ، ص. ٕٗٔٓؽلر هبا ادلؤلف تتغَت ابستمرار يف أي وقت )ساتراي، 
فريد للحاالت األشعار يف ديوان اإلمام الشافعي ربمل على انعكاس 
ديوان اإلمام الشافعي مشهور كمثل الياقوت من األشعار النفسية. أي 
ؽلكن للمعلمُت  األخبلقية. مث يعترب اإلمام الشافعي كينبوع ادلاء الصايف، و
واآلابء واألطفال أن أيخذوا دروًسا قيمة من خبلذلا. إهنا مثل ذبارب احلياة اليت 
العامل. ابلطبع قدمها اإلمام الشافعي يف ديوانو مثل الشمس اليت تنَت مجيع 
سيكون ىذا مثَتًا لبلىتمام إذا مت ربليلو من منظور علم النفس الوجودي، 
 (.ٖٔ، ص. ٜٕٔٓ)سامل،  لوغوثَتايبوخاصة نظرية 
 
 أسئلة البحث .ب‌
يف ديوان اإلمام  عند نظرية فكتور فرانكلأشكال القيم اإلبداعية ما ىي  -1
 الشافعي؟






يف ديوان اإلمام  عند نظرية فكتور فرانكلأشكال القيم السلوكية ما ىي  -3
  الشافعي؟
 
 أىدا  البحث .ج‌
 بناء على أسئلة البحث ادلذكورة، فصياغة أىداف البحث كما يلي: 
يف ديوان اإلمام  عند نظرية فكتور فرانكلدلعرفة أشكال القيم اإلبداعية  -ٔ
 الشافعي.
يف ديوان اإلمام  عند نظرية فكتور فرانكلأشكال القيم التجريبية دلعرفة  -ٕ
 الشافعي.
يف ديوان اإلمام  عند نظرية فكتور فرانكلأشكال القيم السلوكية دلعرفة  -ٖ
 الشافعي.
 
 فوائد البحث .د‌
 ذلذا البحث فائداتن، وعلا الفوائد النظرية والتطبيقية. 
 الفوائد النظرية -1
زايدة التفقو والتفاىم يف دراسة اللغة العربية وأدهبا ادلفضل بقيم معٌت  (أ 
احلياة يف ديوان اإلمام الشافعي )دراسة ربليلية علم النفس األديب 
 .(فايكتور فرانكل
ليكون مصدر الدراسة الذي يتعلق عن قيم معٌت احلياة يف ديوان  (ب 
 (فايكتور فرانكلاإلمام الشافعي )دراسة ربليلية علم النفس األديب 
 الفوائد التطبيقية -2





ىذا البحث ؽلكن إستخدمو لزايدة ادلراجع كمواد حبثية متعمقة  .1
 جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج.
 دلادة ادلوازنة للباحث األخر. .2
 لكلية العلوم اإلنسانية (‌ب
أحد ادلصادر يف حبث قيم معٌت احلياة يف ديوان اإلمام  ليكون .ٔ
 .(فايكتور فرانكلالشافعي )دراسة ربليلية علم النفس األديب 
دلوازنة يف الدراسة التالية عن قيم معٌت احلياة يف ديوان اإلمام  .ٕ
 .(فايكتور فرانكلالشافعي )دراسة ربليلية علم النفس األديب 
 للباحث (‌ج
 فايكتور فرانكل.لزايدة الفهم  بنظرية علم النفس األديب  .1
 إلستفادة العلم الذي كان شللوءا ابحلكمة. .2
 
 حدود البحث .ه‌
اليت تتعلق بقيم معٌت  القوايف ادلعّينةحدد الباحث على  يف ىذا البحث
 فايكتور فرانكل يف ديوان اإلمام الشافعي.احلياة ونظرية علم النفس األديب 
 
 السابقةالدراسات  .و‌
درى الباحث الدراسات السابقة ادلتعلقة هبذا البحث حيث شلا يبحث 
 عن ديوان اإلمام الشافعي، وىي:
سبلتيكا ( ابجلامعة اإلسبلمية احلكومية ٜٕٔٓفيجا فربايين ساويًتي ) -1
". مفهوم الصرب يف دراسة ديوان اإلمام الشافعي  على العنوان البحث "
اخلطوط العريضة حملتوايت الكتاب  معرفة( ٔيهدف ىذا البحث إىل )





( معرفة عبلقة مفهوم الصرب بدراسة ديوان اإلمام الشافعي يف ٖ) ،الشافعي
العصر احلديث. ومنهج البحث ذلذا البحث ىو منهج الوصفي الكيفي. 
يف ىذا البحث ىي الدراسة ادلكتبية. وطريقة مجع البياانت ادلستخدمة 
ونتائج البحث ذلذا البحث ىي اخلطوط العريضة حملتوايت الكتاب ديوان 
االمام الشافعي اي األوصاف والنصائح األخبلقية وكذلك انعكاس حلالة 
ومفهوم  ،اجملتمع يف ذلك الوقت وتعكس الصورة الذاتية لئلمام الشافعي
لشافعي، عبلقة مفهوم الصرب بدراسة ديوان الصرب يف دراسة ديوان اإلمام ا
 (.ٔ، ص. ٜٕٔٓ ،فيجااإلمام الشافعي يف العصر احلديث )
( جبامعة سونن كاليجاكا اإلسبلمية ٕٛٔٓعائدة حكيمة احلبيبة ) -2
ادلودالت والبحور يف ديوان  على العنوان البحث "احلكومية جوكجاكرات 
مقا عن ادلوضوعات ". يهدف ىذا البحث على أكثر عاإلمام الشافعي 
والبحور ادلوجودة يف ديوان اإلمام الشافعي بنظرية علم العروض وعلم 
ادلناسب بُت ادلوضوع والبحور ألمحد الشايب. مث تستخدم الباحثة ذلذا 
البحث على ادلنهج الدراسة ادلكتبة. ونتائج البحث ذلذا البحث ىي البحر 
 ،والبسيط ،والكامل ،ليف ديوان اإلمام الشافعي حبر الطويادلستخدمة 
 ،واحلزج ،والرجاز ،والرمل ،وادلتقريب ،والصريع ،والوافر ،واخلفيف
 ،والفخر ،وادلنسريح، وموضوعات ديوان اإلمام الشافعي ىي: احلمصة
واحلجة، والزىد، ومواضيع يف كل حبر   ،والرأث ،وادلذ ،والتمر ،والغزل
شافعي واضحة جًدا ألن العبلقة بُت ادلوضوع والبحر يف ديوان اإلمام ال
 (.ٔ، ص. ٕٛٔٓ ،ىناك تطابًقا قواًي بُت ادلوضوع والبحر)عائدة
( جبامعة سونن كاليجاكا اإلسبلمية احلكومية ٕٚٔٓعبيد هللا صفى ) -3
شعر واغًتاب يف ديوان اإلمام الشافعي  على العنوان البحث "جوكجاكرات 





ادلعاين ادلضمونة يف الشعر واغًتب لئلمام الشافعي  على قراءة اإلكتشافية 
( دلعرفة كيفية الطراز والنمط والعبلقات بُت النصوص الواردة ٕ) ،والتأويليلة
يف الشعر واغًتب لئلمام الشافعي.ويف ىذا البحث يستخدم الباحث  
كيفي. مث نتائج البحث ذلذا البحث ىي القراءة على ادلنهج الوصفي ال
وجد اإلكتشافية اليت حصل عليها معٌت القاموس، و يف القراءة التأويلية 
الباحث أن ىذه القصيدة ىي رسالة للبشرية مجعاء ال غلب تثبيتها يف 
 ،دليل للعثور على شيء ذو قيمة )عبيد هللا ،وابلتايل ،مكان واحد
 (.ٔ، ص. ٕٚٔٓ
يف الشيء  ثلسب اليت لبحث يوصل الباحث إىل عدة دراساتىذا اومن 
 ،من الدراسات السابقة ،ادلستخدم من كتاب ديوان اإلمام الشافعي. ومع ذلك
وىي  ،مل يتم العثور على نفس الدراسة يف استخدام النظرية اليت اختارىا الباحث
 ايب.نظرية فيكتور فرانكل لعلم النفس األديب أو ما يعرف بنظرية لوغوثَت 
 
 منهجية البحث .ز‌
تتكون منهجية البحث يف ىذا البحث من نوع البحث، ومصادر البياانت،  
 وطريقة ربليل البياانت. كل ىذه اخلطوات مذكورة يف الشرح التايل:
 نوع البحث -1
استخدم الباحث يف ىذا البحث منهجا كيفيا وصفيا ألن ىذا 
(. البحث ٙ، ص. ٜٕٔٓالبحث كان حبثا وصفيا وربليليا )روكُت، 
الكيفي لو خصائص البياانت، وىي نتائج البياانت بشكل وصفي طويل 
يربط البياانت األساسية مع رلموعات البياانت األخرى. تتكون البياانت 
يف البحث الكيفي من الصوت أو الصور أو مقاطع الفيديو أو ادلوسيقى 





(. يف ىذا البحث، استخدم الباحث الشعر كبياانت ٘، ص. ٖٜٜٔ
 البحث.
 مصادر البياانت -2
 يقسم الباحث مصادر البياانت إىل قسمُت، وعلا:
 مصدر البياانت األساسي (‌أ
مصدر البياانت األساسي ىو مصدر البياانت األول وتتم 
معاجلتها مباشرة للحصول على أىداف البحث )سيسوانتورو، 
(. فمصدر البياانت األساسي يف ىذا البحث ٗٙ-ٕٙ، ص. ٕ٘ٓٓ
على طبعة دار  ٕٚٔٓىو ديوان اإلمام الشافعي الذي ُنشر يف سنة 
 الكتب العلمية بَتوت.
 مصدر البياانت الثانوية (‌ب
مصدر البياانت الثانوية ىي مصادر البياانت اليت تدعم وجود 
فايكتور ديب علم النفس األىذا البحث مثل الكتب اليت تتعلق ابلنظرية 
(. فمصادر البياانت ٗٙ-ٕٙ، ص. ٕ٘ٓٓفرانكل )سيسوانتورو، 
الثانوية يف ىذا البحث تتكون من ادلراجع أو الكتب اليت تتعلق بعلم 
 فايكتور فرانكل.علم النفس األديب النفس ادلركز بنظرية 
 طريقة مجع البياانت -3
 والكتابة:استخدم الباحث طريقة مجع البياانت ابلقراءة والًتمجة 
 طريقة القراءة (أ 
طريقة القراءة ىي عملّية فهم النص للبحث عن البياانت 
(. يتم استخدام طريقة ٕٔ، ص. ٕٚٔٓادلتعّلقة هبذا البحث )زيد، 
 القراءة للبحث عن ادلعلومات ادلتعّلقة ببياانت البحث. 





 رأ الباحث ديوان اإلمام الشافعي كلوق .ٔ
 قرأ الباحث ديوان اإلمام الشافعي تفصيلية .ٕ
بدأ الباحث قراءة ديوان اإلمام الشافعي وأتكيد النصوص ادلتعلقة  .ٖ
 بقيمة معٌت احلياة.
 طريقة الًتمجة  (ب 
كانت طريقة الًتمجة سهلت الباحث للفهم، وكان ادلقصود 
ىنا ترجيم اللغة العربية إىل اللغة اإلندونيسية. كانت اخلطوات اليت 
 ا الباحث يف طريقة الًتمجة ىي:ازبذى
ترجيم الكلمات الذي مل يعرفها الباحث يف الشعر إىل اللغة  .ٔ
 اإلندونيسية
 مراقبة الًتمجة لتسهيل فهم زلتوايهتا .ٕ
 
 طريقة الكتابة  (ج 
تستخدم طريقة الكتابة جلمع البياانت يف شكل مبلحظات  
-ٕٜ، ص. ٕٗٔٓكباحث بديل يف مجع البياانت احملصلة )زلصون، 
 (. يقوم الباحث ببعض اخلطوات، منها:ٜٗ
 كتب وصنف الباحث النصوص اليت تتعلق بقيم معٌت احلياة. .1
 فايكتور فرانكلكتب الباحث أنواع قيم معٌت احلياة عند نظرية  .2
 طريقة ربليل البياانت -4
كانت طريقة ربليل البياانت ادلستخدمة يف ىذا البحث ىي طريقة 
وىوبَتمان. وفقا ذلما تتكون طريقة ربليل ربليل البياانت عند مايلز 





(. وخطوات ربليل ٜٖٖ، ص. ٜٕٓٓواستخبلص النتائج )سيبلالىي، 
 البياانت عند مايلز وىوبَتمان كما يلي:
 تقليل البياانت (أ 
عن  تقليل البياانت ىو الًتكيز يف األشياء اجلوىرية، والبحث
ادلوضوع وأسلوبو. فمن مث، سيقدم ذاك التقليل ذبليات التصوير 
ويسهل الباحث جلمع البياانت التالية والبحث عن زايدة  ادلعلومات 
(. وأما اخلطوات يف تقليل ٕٜ، ص. ٕٙٔٓادلرجوة )سوغيونو، 
 البياانت فهي كما يلي:
 مجع البياانت الذي قد حصل عليها الباحث .1
 مطلوبة إزالة البياانت غَت .2
 عرض البياانت (ب 
تناول ميلس وىابرمان أن معظم النصوص ادلستخدمة يف 
، ص. ٕٙٔٓالبحث الكيفي ىي النصوص الروائية )سوغيونو، 
 (. وأما اخلطوات يف عرض البياانت كما يلي:ٜ٘
 قراءة البياانت ادلتعلقة بقيم معٌت احلياة .1
 ربليل البياانت ادلتعلقة بقيم معٌت احلياة .2
 البياانت الذي مجعها يف شكل وصف موجزوصف الباحث  .3
 وصف الباحث البياانت الذي مجعها يف شكل وصف طويل .4
قام الباحث بفرز نتائج التصنيف حسب أسئلة البحث الذي  .5
 .مجعها من قبل
 استخبلص النتائج (‌ج
بعدما تناول الباحث بتحليل البياانت وتقليلها وعرضها، شرع 





وصفية. تتمثل اخلطوات اليت ازبذىا الباحث يف ىذه الطريقة يف مجع 











 علم النفس األديب .أ‌
علم النفس األديب ىو علم متعدد التخصصات بُت علم النفس واألدب 
(. دراسة علم النفس األديب ىو يف الواقع نفس ٙٔ، ص. ٕٛٓٓ)إندراسوارا، 
دراسة البشر من الداخل. ردبا غالًبا ما يكون ىذا اجلانب يف الذات بطبيعتو، شلا 
بًل. يف الواقع، دراسة علم النفس األديب مجيلة غلعل ادلراقبُت األدبيُت يعتربونو ثقي
جًدا، ألنو ؽلكننا فهم عمق الروح البشرية، من الواضح أنو واسع جًدا وعميق 
(. ٗٔ، ص. ٕٛٓٓجًدا. ادلعٌت التفسَتي مفتوح على مصراعيو )إندراسوارا، 
تكمن جاذبية علم النفس األديب يف ادلشكلة اإلنسانية اليت تصور صورة الروح. 
 يظهر روح ادلرء يف األدب فحسب، بل ؽلكنو أيًضا سبثيل أرواح اآلخرين. غالبًا ال
ما يضيف كل مؤلف ذبربتو اخلاصة إىل عملو وغالًبا ما ؼلترب اآلخرون ذبربة 
 ادلؤلف.
بعد ذلك، القيام خبطوات فهم نظرية علم النفس األديب بثبلث طرق، 
عد ذلك إجراء ربليل للعمل األديب. أواًل، من خبلل فهم النظرايت النفسية، يتم ب
اثنًيا، بتحديد العمل األديب أواًل كموضوع البحث، مث ُحددت النظرايت النفسية 
اليت تعترب ذات صلة لبلستخدام. اثلثًا، البحث عن شكل زلفز عن النظرية 
 (.ٜٛ، ص. ٕٛٓٓوموضوع البحث )إندراسوارا، 
بدون وجود علم النفس األديب دبراجع نفسية سلتلفة، من ادلمكن أن 
يكون الفهم األديب غَت متوازن. ؽلكن اكتشاف ذكاء الكتاب الذين غالًبا ما 
يتجاوزون حدود ادلعقولية من خبلل علم النفس األديب. ىذا ىو السبب يف أن 





اآلخر من األدب دبا يتناسب مع أحباث علم النفس األديب. وؽلكن فهمو ايضا 
أنو حلم يقظة، أو حلم، أو دافع جنسي، وما إىل ذلك من خبلل ىذه ادلعرفة 
 (.ٚ، ص. ٕٛٓٓ)إندراسوارا، 
علم النفس ىو علم النفس األديب ىو علم فيو علمان بشكل نسيب، 
رلال علمي يناقش نفسية اإلنسان. ابإلضافة إىل ذلك، األدب ىو مقال )نص( 
ػلتوي على قيم احلياة ويتم التعبَت عنها يف اجلمال. وىكذا فإن علم نفس األدب 
ىو مقال )نص( يتعامل مع جوانب نفسية اإلنسان. و ىذا يتماشى مع رأي 
ديب ىو دراسة لؤلعمال ( أبن علم النفس األٗ٘، ص. ٕٙٔٓمندروف )
 البشرية اليت ذلا قيمة حياتية ويعتقد أهنا تعكس سلسلة من األنشطة النفسية.
ال يبدو التحليل النفسي لؤلعمال األدبية، وخاصة األدبية والدراما، 
مبالًغا فيو ألن األدب وعلم النفس يتحداثن عن البشر. الفرق ىو أن األدب 
ؤلف )بشر وعليون(، بينما يتحدث علم يتحدث عن البشر الذين خلقهم ادل
 النفس عن البشر الذين خلقهم هللا والذين يعيشون ابلفعل يف العامل احلقيقي.
على الرغم من أن اخلصائص البشرية يف األعمال األدبية خيالية، إال أن 
ادلؤلف يف وصف شخصيتو وروحو غلعل البشر الذين يعيشون يف العامل احلقيقي  
عهم. عبلوة على ذلك، فإن أحد متطلبات شخصية الشخص كنماذج يف إبدا
ىو البعد النفسي للشخصية، ابإلضافة إىل األبعاد االجتماعية وادلادية. وابلتايل، 
عند ربليل الشخصيات يف األعمال األدبية وتوصيفاهتا، غلب أن يعتمد ادلراجع 
 يتو.األديب أيًضا على نظرايت وقوانُت نفسية تفسر سلوك اإلنسان وشخص
يشَت األدب عند استخدامو يف إطار األدب إىل فرع من فروع العلم 
يدرس األدب ابعتباره ىدفًا رمسًيا بطريقة منهجية ومنظمة. يف ىذه الدراسة 
األدبية اليت تستخدم منهج علم النفس األديب، وتلزم العبلقة بُت األدب وعلم 





للمؤلفُت الذين قاموا إبنشائها، والقراء الذين ؼلتربون عمليات نفسية سلتلفة عند 
القراءة واالستجابة للعمل الذي يقرؤونو ابستخدام ادلفاىيم ادلوجودة يف علم 
 النفس.
وأيًضا أن تتم العملية اإلبداعية لعمل معُت للمؤلف من خبلل روح 
مفهوم احلالة العقلية كمصدر جيد للشعر من قبل الشاعر ادلؤلف. مت تقدًن 
الرومانسي اإلصلليزي، وردزورث، الذي قال إن الشعراء ىم بشر يتحدثون إىل 
البشر اآلخرين. إن البشر الذين لديهم ابلفعل إحساس أكثر حساسية 
ابالستجابة، واإلاثرة، وحنان الروح ىم أعمق يف الطبيعة البشرية ولديهم روح 
ر حدة من أي إنسان آخر. ووفًقا لوردزورث، فإن ىذه احلالة العقلية اخلاصة أكث
 (.ٕٓ-ٜٔ، ص. ٕٔٔٓستولد تعبَتًا خاًصا عن لغة الشعر أيًضا )وايسبي، 
 
 نظرية لوغوثرايف .ب‌
" يف اليواننية واليت تعٍت ادلعٌت logosمن كلمة " Logotherapyأييت 
حُت أن "العبلج" ىو عبلج. وصف  )ادلعٌت( وكذلك الروحانية )الروحانية(، يف
العبلج ادلنطقي بشكل عام أبنو مسة نفسية تدرك وجود بعد روحي يف اإلنسان 
ابإلضافة إىل األبعاد اجلسدية والنفسية، وافًتض أن معٌت احلياة والرغبة يف العيش 
بشكل ىادف )اإلرادة إىل ادلعٌت( علا الدوافع الرئيسية للبشر لتحقيق احلياة ذات 
 (.ٖٙ، ص. ٕٚٓٓعٌت اليت يتوقون إليها )ابستمان، ادل
لكل إنسان امتيازات خاصة وىذه ما يفرق االنسان ابألخرين. سوايدي 
( ينص على أن لوغوثرايف للكائنات الذكية ىو كائن فريد ٖٕٚ، ص. ٕٕٔٓ)
لو قدرات سلتلفة. إن اإلنسان العقبلين قادر على إغلاد معٌت حياتو من خبلل ما 





زليطو )احلب، حنان، الشعور ابجلمال(، ليس ىذا فقط ىو السلوك الصحيح 
 فيما يتعلق ابدلوت احلتمي.
غلب أن يكون لئلنسان إحساس يف الروح ليحظى حبياة ذات معٌت، 
العديد من العقبات.  ألهنا ستجعل البشر ػلاولون دائًما على الرغم من وجود
( يشرح ابستامان لوغوثرايف حول الرغبة الكاملة ٗٗ، ص. ٕٚٓٓ)ابستمان، 
عن  Logotherapyوالرئيسية للبشر يف احلصول على حياة ذات معٌت. ؼلرب 
معٌت احلياة الذي يرغب فيو اإلنسان وكيفية احلصول عليو أو العثور عليو يف ىذه 
يف احلياة ليس واضًحا دائًما، غلب أن يتم كل  احلياة، على الرغم من أن الواقع
شيء جبهد. ابإلضافة إىل ذلك، يكشف لوغوثرايف أن البشر قادرون على إغلاد 
ادلعٌت وتطويره يف احلياة، حبيث ؽلكن ربقيق الرغبة يف عيش حياة ىادفة وسعيدة 
 حًقا.
يتمتع البشر ابمتيازاهتم اخلاصة، وأحيااًن ال يدركون أن شخًصا ما 
ؽلتلكها. وىذا ػلدث بسبب نقص الوعي ابإلمكانيات يف النفس ويصاحبها 
ذبارب مل يتم العثور عليها وتطورىا. ىذا سيجعل اإلنسان يشعر أبن حياتو عدؽلة 
 الفائدة وال توجد سعادة.
الرغبة يف حياة ذات معٌت ىي رغبة كل إنسان. احلياة اذلادفة ال ربدث 
مر صراًعا لتحقيق حياة ذات معٌت. وىذا بشكل عفوي. ومع ذلك، يتطلب األ
( أبن معٌت احلياة يف ادلستقبل ٙٙٔ، ص. ٕٚٔٓيتماثل مع رأي أواتمي )
 سيكون دليبًل وتوجيًها لؤلفراد ليعيشوا حياهتم.
للرغبة البشرية يف عيش حياة ذات معٌت.  Logotherapyيستجيب 
، ٕٚٓٓينص ابستمان )احلياة اذلادفة ذبلب الغرض من احلياة يف اذباه إغلايب. 
( على أن لوغوترايف ؽلكن وصفو أبنو علم النفس والعقل الذي يفسر ٖٙص. 





ادلعٌت والرغبة يف العيش ذلما معٌت تكوين أفضل جهد بشري الكتساب مستوى 
لنظرية الكامنة وراء . مّث ادلرغوبةاحلياة أو وفًقا للحياة اذي مغزى يف 
Logotherapy تكمن وراء ظهور العبلج ىناك العديد من النظرايت اليت 
 ، دبا يف ذلك:ادلنطقي
 الوجودية. ٔ
Logotherapy تقنيات  ىي إحدى تقنيات العبلج النفسي الوجودية
يعرب عن ادلعٌت األساسي  العبلج النفسي اليت تستخدم فلسفة الوجودية ىي
 احلياة اليومية لتحقيق حياة أصيلة أفضل. للوجود الذي تقوم عليو حياة اإلنسان
، شلا أ. البشر موجودون يف الزمن:ىذه الفلسفة الوجودية على ما يليتنص  مقاربة
يف الوقت احلاضر بسبب وجود مصدر يف ادلاضي  يعٍت األحداث اليت ربدث
، أي ػلاول البشر الوجود ب.ة. واليت ستأيت إبمكانيات سلتلف وحىت احلاضر
بلل نفسو )أفكار، مشاعر، يتم التعبَت عن العامل من خ الوجود البشري يف
ج. يًتكز القلق واخلوف . زليط الوعي( فيما يتعلق بتنظيم الفضاء يف ،سلوك
العامل من ىو نتيجة حب شخص ما ذباه شخص ما و  واالنتباه على حدث ما
أن الوجود  ، ؽلكن استخبلص النتائجيمن ىذا النهج الفلسفي الوجود. حولو
على  لذلك ىذا اإلنسان، مسؤولة عن أفعاذلم البشري يف العامل يتطلب القدرة
ة سلتلف الظروف ادلمكنة ادلوجود استعداد لوضعو يف مساحة زلددة مسبًقا يف
 (ٚٙٔ، ص. ٖٕٓٓ، مكليود)
 . الرواقية )اذلدوء / الصرب / الصرب(ٕ
، ألنو ال توجد اذلدوء أمر ال بد منو أيًضارب / موقف الثبات / الص
 الذي ال وجود لو يف ىذا العامل. ؽلكننا دائًما ربديد موقف ادلساعدة مشكلة





، إبظهار عامل ادلوت وادلعاانة حىت يف تعتمد أيًضا على تفسَتىم للمشكلة.
 ضعوا أنفسهم يف مواقف ذات مغزى. ة نستطيعالشجاع
 (الشخصية )يف دراستو كطبيب نفساين. ذبربة فرانكل ٖ
اشاو، يف أوشفيتز ود ، لقد قضيت ثبلث سنوات يف الدراسة"ىذا درس
علم ادلوجو إىل مهمة يف الت ، للحفاظ على اجلوىناك أشياء أخرى ىي نفسها
أدركت يف  ، دلعٌت ال بد منوادلستقبل إلنسان الثمُت، ينتظرا ، أو غلريادلستقبل
فرانكل واالرذبال  ىو اكتساب األفكار عن طريق Logotherapy ".ادلستقبل
، مكليود) خربة يف التعلم أو معٌت احلياة الذي ال عبلقة لو بكل شيء حقيقي
 (ٛٙٔ، ص. ٖٕٓٓ
 معٌت احلياة .ج‌
احلياة أن  Logotherapyعن معٌت احلياة. يرى  Logotherapyيتحدث 
ذلا معٌت وطرق إلظهار أن احلياة موجودة يف احلياة. ىناك ثبلثة جوانب تكمن 
وراء نظرية لوغوترايف و ىناك ثبلثة جوانب يف احلياة كوسيلة / مصدر للحصول 
 على حياة ذات معٌت.
ادلعٌت ىو ادلعٌت، ادلعٌت ادلقصود ىو ادلفيد. يف غضون ذلك، احلياة نعمة 
ينا أن ضلفظ ونعاين ىذه النعمة على سبيل اخلَت واجليد. منحها هللا. وغلب عل
ػلدث ىذا حىت ال تذىب احلياة كهدية عبثًا وتكون مفيدة للذات وللبيئة 
( ٜٔ، ص. ٜٕٓٓ)األسرة واجملتمع(. وىذا يتماثل مع رأي وداينيتا، وآخرون. )
 أن احلياة ذات ادلعٌت ىي شيء مألوف للحياة، حقيقي وخاص. إنو تشجيع ذايت
 يف األنشطة يف حياتو.
احلياة اذلادفة ذلا غرض جعل احلياة مفيدة. وفًقا لربىان وآخرون 





ؽلكن أن تقدم قيمة لشخص ما حىت يتمكن من معرفة اذباه حياتو وربديد 
 ان ومؤثران. اذباىو. اذباه احلياة واحلياة ذات ادلعٌت مًتابط
معٌت حياة الشخص ىو شيء غلب ربقيقو وإدراكو من أجل ربقيق 
( أن معٌت احلياة ٓٛٔ-ٜٚٔ، ص. ٕٔٔٓالسعادة. يذكر ستياريٍت و نوراييت )
ىو القدرة على التمتع حبياة منظمة وربقيق وجودىا. البشر الذين يؤمنون حبياة 
ة ابدلشاعر الدافئة والعواطف ذات معٌت واذباه واضح، غلعلون حياهتم اليومية مليئ
الناعمة. ؼلترب كل إنسان معاين سلتلفة للحياة، بسبب اختبلف األفراد، ومصدر 
العمل الرئيسي لكل شخص، وظلط حياة الفرد. تصبح ىذه االختبلفات أساًسا 
للتعامل مع التعقيد، واختبارات اجلهد، وأي شيء ؽلكن أن يتغَت هبذه الطريقة. 
احلياة شلا يعٍت نوع اجلهد ادلبذول من أجل احلصول على االختبلف يف حجم 
 اإلشباع وأعلى إصلاز يف احلياة لكل إنسان.
معٌت احلياة لكل إنسان خاص وسلتلف عن اآلخرين. يوضح سوىارتيٍت 
( أنو لن يتم احلصول على حياة أكثر وضوحا ما مل ربدد ٖٗٔ، ص. ٖٕٓٓ)
أحد يعرف سوى أنو معاجل لوغاريتم ؼلرب اذباه احلياة والقيام أبعمال ذبارية. ال 
فقط كيف ؽلكن أن تؤدي القوة الكامنة إىل حياة أكثر وضوحا، لكن القرار 
النهائي بشأن الشيء الذي يعترب ذا مغزى وذا قيمة يقع على عاتق اإلنسان 
نفسو. الشخص الذي يساعد )ادلستشار( يلعب فقط دورًا يف توفَت التوجيو 
ق ابألشياء اليت قد تساعد الشخص على الشعور حبياة ذات وادلعرفة فيما يتعل
معٌت. ابإلضافة إىل ذلك، ؼلربك ادلستشار فقط كيف يكون لديك حياة ذات 
معٌت، وتقدًن فهم للمسؤولية الشخصية يف رغبات واذباه احلياة ادلراد ربقيقها 
 )احلقوق والواجبات(.
م. يوضح ابستامان ذبد ادلصادر حياة ذات معٌت يف نفوسهم ويف حياهت





القيم لديها قدرة البشر على احلصول على حياة ذات معٌت. وىذا يتماثل مع 
( أبن معٌت احلياة ؽلكن العثور عليو يف مجيع ٚٓٔ، ص. ٖٕٔٓرأي مرديكا )
ٌت احلياة حقيقي وخاص وشخصي وقادر ادلواقف، دبا يف ذلك ادلعاانة وادلوت. مع
على توجيو األنشطة اليومية للفرد. احلياة ذات ادلعٌت ذلا ثبلث قيم، وىي 
 اإلبداعية والتجريبية والسلوكية.
   Creative Value القيمة اإلبداعية  -1
القيم اإلبداعية ىي أنشطة العمل، ونتائج األعمال )األعمال(، 
وصنع شيء جديد )حقوق التأليف والنشر(، وكذلك تنفيذ الواجبات 
وااللتزامات بشكل صحيح وصحيح، مع ادلسؤولية الكاملة. عند القيام 
بعمل يسبب معٌت يف احلياة. مثال على ذلك، إذا مل يتمكن الشخص من 
لفًتة طويلة، أخَتًا يقدم شخص ما وظيفة، على الرغم  العثور على وظيفة
من أن األجر صغَت أو ليس مرتفًعا جًدا، فسوف يفكر ىذا الشخص يف 
العرض ويقبلو على األرجح. وىذا ػلدث ألن احلياة ستكون ذات مغزى 
أكرب عند احلصول على وظيفة لكسب ادلال من أجل ربقيق احلياة من 
 عدم احلصول على وظيفة.
ميز القيمة اإلبداعية بنشاط الشخص الذي يقوم بشيء يتعلق تت
بواجباتو والتزاماتو بشكل صحيح ومسؤول. ابإلضافة إىل ذلك، يتم سبييز 
القيم اإلبداعية أيًضا عندما يعمل شخص ما أو ؼللق أو ينفذ شيًئا جبدية 
ومسؤولية. القيام بشيء ما، على سبيل ادلثال إنشاء وفتح الدكان. 
مت بصدق وإخبلص ومسؤولية. ىذا سيخلق شعورًا ابلسعادة يف وىكذا، 
نفس الشخص. مّث سيؤدي إىل حياة ذات معٌت، ألن الشخص يشعر أبنو 
 مفيد و انفع لؤلخَتن.





قيمة التقدير ىي اإلؽلان واخلربة الداخلية )التقدير( فيما يتعلق بقيم 
والدين واحملبة. ىناك بعض األشخاص الذين ؽلكن أن  احلقيقة واإلؽلان
يعيشوا حياة ذات معٌت من خبلل الدين الذي يؤمنون بو. ابإلضافة إىل 
ذلك، ىناك بعض ادلطلعُت الذين يشعرون بفرحة تعلم حقيقة شغفهم. إن 
الشعور ابحلب واللطف واحلب واحملبة غلعل الشخص سعيدا يف حياتو 
 لفة وسعيدة.ويشعر أيضا بتجربة سلت
تتميز قيمة احلياة ابإلؽلان بديننا )إؽلاننا( وحبنا. يؤمن ابلدين 
ادلختار دليبًل وارشاًدا للحياة. ؽلكن توجيو حياة اإلنسان وصرب أكثر يف 
مواجهة ادلشاكل عندما يكون لديو إرشادات وإرشادات للعيش من خبلل 
الشخص زلبواًب  الدين ادلختار وادلعتقد. وإىل جانب احلب، عندما يكون
وحبيبا مّث سيشعر الشخص أن حياتو ضرورية وقيمة ولديها مشاعر 
السرور. ىذا سيؤدي إىل حياة ذات معٌت، ألن الشخص يشعر مفيدا 
ولديو إرشادات للحياة حبيث ؽلكن توجيو احلياة )ليس عبثًا يف القيام 
 بشيء / نشاط(.
   Attitudinal Values  القيم السلوكية  -3
ادلوقف ىي قبول مجيع ادلواقف واألشياء احملزنة والبقاء مليئة قيمة 
ابلثبات والصرب والشجاعة. أما أمثلة ألشكال ادلعاانة اليت ال مفر منها، 
مثل ادلرض )العضال(، وادلوت، وما إىل ذلك. إذا كان ىناك جهد بذل 
ىو أقصى جهد. مثل ىذه الظروف ال ؽلكن تغيَتىا، وابلتايل، ىناك بعض 
ظروف اليت ال ؽلكن تغيَتىا وذبنبها، وؽلكننا قبول ذلك ابدلوقف ال
الصحيح. الشخص الذي لديو موقف القبول بقلب صادق ىو موقف 





تتميز قيمة الوجود ابلشعور والسلوك بقبول مجيع أشكال ادلعاانة 
ة معاانة أو شيء غَت متوقع، فإن القبول بصرب ومشاكل احلياة. عند مواجه
وإخبلص وثبات وسؤال هللا عما ػلدث )مشاكل احلياة وادلعاانة( ىو 
ادلوقف الصحيح. مواجهة جبرأة وىدوء مهما حدث. ابإلضافة إىل القبول 
وادلواجهة، غلب أن يكون الشخص قادرًا على رؤية احلكمة ادلكتسبة شلا 
معٌت احلياة من احلكمة على أشكال ادلعاانة حدث، حىت يتمكن من رؤية 
 ومشاكل احلياة.
 
 ترمجة اإلمام الشافعي .د‌
ىو اإلمام ابو عبد هللا بن دمحم بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع 
بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن ىاشم بن عبد ادلطلب بن عبد مناف. 
يلتقي يف معد بن عدانن  يف عبد مناف، ونسبو األبعدملسو هيلع هللا ىلص يلتقي مع رسول هللا 
 (.ٖٔ، ص. ٕٕٓٓ)زرزور، 
أما عن سنة ادليبلد، اإلمام الشافعي ولد بغزّة فلسطُت سنة مخسُت 
يف الثانية من  ومائة. ويقال أيضا ولد اإلمام الشافعي يوم وفاة أيب حنيفة. و
عمره محلتو اّمو إىل مكة مّث شّب و نشأ اإلمام فيو مع دراستو عن القرءان 
واحلديث دبّكة أيضا. وقد اشتهرت بُت ادلسلمُت قصة دراستو عن علم احلديث 
 (.ٓٔ، ص. ٜٕٔٓ)سامل، 
ه والزم فيها عدة  ٜ٘ٔوكان اإلمام الشافعي ىاجرا إىل بغداد سنة 
ه. ويف تلك  ٜٜٔأشهر. بعد ذلك اتبع رحلتو إىل مصر، ووصل إليها عام 
ىـ  ٕٗٓاجلمعة شهر رجب سنة  الدولة قضى حياتو يف الدراسة حىت وفاتو يوم





قد اتفق علماء من خلفيات علمية سلتلفة كالتفسَت والفقو واللغة وضلو 
ذلك على أن اإلمام الشافعي من علماء الثقة، امانة، عدل، زىد، وراء، روحو 
ر الناس عالية وكرؽلة للغاية، ولو الكثَت من نقية، وسجلو جيد، ومكانتو يف نظ
 (.ٓٔ، ص. ٜٕٔٓالشعر ادلؤثر للغاية )سامل، 
ابلنظر على شخصيتو، صلد أبّن اإلمام الشافعي رجل نبيل وقوي 
وديناميكي وبصَت ومبتكر وذكي. وىذه كشهادة العلماء الذين عاشوا معاصريو 
إلشراق نوره وسحره وخطابو أن  الذين قالوا أن اإلمام الشافعي كان قائداً. وكان
غلذب حب وثقة اجملتمع األوسع. إىل جانب ذلك، كان لئلمام الشافعي صفات 
وشخصية قائد ادلذىب. كل ىذه الصفات تعرب عن حكمتو، وابتسامتو اذلادئة، 
والتألق على وجهو، وعدم الغضب، والتواذ، والصرب، والتسامح، واالبتعاد عن 
اقع، أحيااًن يتسامح أيًضا مع آراء أشخاص سلتلفُت التعصب، والفرض. يف الو 
 عنو، وأحيااًن أيخذ رأيهم أيًضا.
إذا كان الصوت الرخيمة والطبلقة يف الكبلم من ادلفاتيح اليت غلب أن 
ؽلتلكها الواعظ يف ذلك الوقت، فكل ذلك كان شللوًكا لئلمام الشافعي. ؽلكن 
مع البدو لتعلم اللغة العربية  رؤية سر ببلغتو من خربتو الطويلة عندما عاش
 النقية. لذلك، من ادلعقول جًدا أن نقول إن ىذا الرقم عامل نبيل وقدوة حكيمة.
لذلك فليس من اخلطأ أن رباول العيش معو من خبلل أفكاره وذباربو. 
ألنو من خبلل مؤلفاتو ألبيات شعره صلد فلسفتو يف احلياة ادلليئة بآللئ احلياة. 
يف السياق احلايل، فلسفة حياتو مطلوبة حًقا لنا مجيًعا حىت  عبلوة على ذلك،
 (. ٕٕ، ص. ٕٛٔٓنتمكن من السَت يف إرشاد تعليماتو )يعقوب، 
 





يف الواقع، أراد اإلمام الشافعي أن يكون شخًصا واسع ادلعرفة، وكذلك 
ى، غالًبا ما يستخف عليما يف الفقو، وليس خبَتًا يف الشعر. ألنو من انحية أخر 
بعض العلماء ابلشعر. ابدلعٌت الدقيق للكلمة، فإنو يعترب إضرارًا دبصداقية شخص 
 ما، حىت اشتكى اإلمام الشافعي:
 "ولوال الشعر ابلعلماء يزري # لكنت اليوم أشعر من لبيد"
 
وقال ادلربد، "اإلمام الشافعي ىو من العلماء واألديب ولو أخبلق كرًن"، 
ابن ىشام "أقوال الشافعي ىي احلجة دلن اراد عملها". دلن اراد ان  وقال أيضا
يبحث عن ديوان اإلمام الشافعي سيجد أنو اتضح أنو يف أتليف آايت اإلمام 
الصيفي ؽليل إىل استخدام أسلوب ادلقتطع بداًل من القصيدة. وقد قصد 
توجد كلمات الشافعي يف شعره إىل السهولة والوضوح ومؤثّر للقلوب. أيًضا، ال 
أجنبية تقريًبا يف شعره، لذا فإن كل ىذا غلعل شعره من السهل استيعابو 
 (. ٗٔ-ٖٔ، ص. ٜٕٔٓواستخدامو كدليل )حجة( دلعظم الناس. )سامل، 
أما ألفاظ الشافعي يف الشعر فلن تعثر فيها على غريب وال صعب بل  
ينظم كان جل شعره سهبل واضحا. وكان شعر الشافعي كلو مقطعات، فلم 
قصائد طواال، ولذا سهل االقتباس منو واالستدالل بو. وحدث الصويل عن ادلربد 
دب الناس. وقال ابن رشيق: أما دمحم آأنو قال: كان الشافعي من أشعر الناس و
، ٕٕٓٓبن إدريس الشافعي فكان من أحسن الناس افتناان يف الشعر. )زرزور، 
 (.ٕٕص. 
ؤّسس ادلذىب الشافعي. على األقل قد وجدان أبن اإلمام الشافعي ىو م
أول ما يتبادر إىل الذىن بشأن اإلمام الشافعي أنو من علماء اىل الفقو. ولكن 
ردبا ال يعرف الكثَت أن اإلمام الشافعي شاعر أيًضا، وعلى الرغم من أنو مل 





ّمة ادلذاىب األربعة كان الشافعي مشهور من أكثر الفقهاء خصاة من أئ
كاألديب اي من الشعراء الذي لديو دور مهّم يف اللغة العربية واداهبا. وديوانو يف 
ىذا العصر جاذبة لعشاق الشعر العريب وىذا كدليل ملموس يف ىذا الصدد 
 (.ٕٔٓ، ص. ٕٙٓٓ)طرباين، 
 
 
  ٕٕ 
 
 الباب الثالث
 عرض البياانت وربليلها
 
يف ىذا الباب قد حاول الباحث بقيام ربليل البياانت وتصنيفها من موضوع 
البحث ليحصل على نتائج البحث موافقة على النظرية ادلستخدمة. فاخلطوات تبدأ 
القيم التجريبية، مّث أشكال القيم اإلبداعية، مّث أشكال بكتابة ربليل أشكال القيم 
السلوكية يف كل قافية معينة. مّث عرض الباحث البياانت لتحصل على قيم معٌت احلياة يف 
 ديوان اإلمام الشافعي.
 أشكال القيم اإلبداعية يف القوايف ادلعّينة .أ‌
اإلبداعية عند نظرية علم النفس القيم  وجد الباحث عدة من أشكال
ىنا ربتمل القيم فكتور فرانكل بعد قراءة ىذا ادلوضوع . و األديب لوغوثرايب ل
على نشاط العمل، واحملاولة، وصنع الشيء، وأتدية الواجبات أو  اإلبداعية
(. وأشكال القيم ٚٗ، ص. ٕٕٓٓالوظيفة ابجلهد واخلَت وادلسؤولية )بستامان، 
ة مذكورة اإلبداعية يف ديوان اإلمام الشافعي على ترتيب نصوص القوايف ادلعّين
 ومكشوفة كما يلي:
 قافية اذلمزة -ٔ
 دع األايم تفعل ما تشاء (‌أ
وقّدم الباحث أبن القيمة اإلبداعية يف ىذا ادلوضوع ىي 
 إيصال القيمة "احملاولة" كما يف البيت
 وال تُِر لألعداء قّط ذاّل # فإّن مشاتة األعدا بالء.
 (ٕٙص. ، ٕٕٓٓزرزور، )
أي يبُت البيت وصّية اإلمام الشافعي أبن اإلسبلم يشجع كل ادلسلمُت 




ػلتقر الكّفار ادلسلمُت. ولذلك، حلل الباحث قد كانت معاشرة 
ستهينون ادلسلمُت. ادلسلمُت مع الكّفار حسنا وطيبا، مع أّن الكّفار ي
وىذا يدّل على القيمة اإلبداعية أو موافقة كما قالو فيكتور فرانكل يف 
 ( اليت اّتسمت ابحملاولة.ٚٗ، ص. ٕٕٓٓنظريتو )بستامان، 
وقّدم الباحث أبن القيمة اإلبداعية يف ىذا ادلوضوع ىي إيصال 
 كما يف البيت القيمة "نشاط العمل"
 .وليس يزيد يف الرزق العناء ورزقك ليس ينقصو التّأيّن # 
 (ٕٙص. ، ٕٕٓٓزرزور، )
أي يبُت البيت نصيحة الشافعي عن طلب الرزق، يكفل هللا سبحانو 
وتعاىل رزق كل سللوق. لذلك، اطلب الرزق إبنصاف وليس بشكل 
مفرط، السيما عن قتال بعضنا البعض. انظر للنبات الذي ينمو أينما  
ذن، دلاذا قد كفل هللا كل الرزق؟.  كان ولن يدوم مظهره إىل األبد. إ
كان ربليل الباحث موافقة دبا قالو فيكتور فرانكل يف نظريتو )بستامان، 
(. وىذا يدّل على القيمة اإلبداعية اليت اّتسمت ٚٗ، ص. ٕٕٓٓ
 بنشاط العمل.
 ال هتزأ ابلدعاء  (‌ب
مّث قّدم الباحث أبن القيمة اإلبداعية يف ىذا ادلوضوع ىي إيصال 
"أتدية الواجبات أو الوظيفة ابجلهد واخلَت وادلسؤولية" كما يف القيمة 
 البيت
 أهتزأ ابلّدعاء وتزدريو # وما تدري دبا صنع القضاء 
 سهام الليل الزبطي # ذلا أمد، ولألمد انفضاء.
 (ٕٚص. ، ٕٕٓٓزرزور، )
أي يبُت البيت وصّية اإلمام الشافعي حول الدعاء واحلّث بدوامو. وكما 




ولذلك، قد الم الشافعي ادلستهُت  بعض الناس مستهينا ابلدعاء
كان ربليل الباحث موافقة دبا قالو فيكتور فرانكل يف نظريتو ابلدعاء.  
وهبذا يدّل على التحريض بكثرة (. ٚٗ، ص. ٕٕٓٓ)بستامان، 
 الدعاء ودوامو. 
 قافية التاء -ٕ
 السفيو  (‌أ
قّدم الباحث أبن القيمة اإلبداعية يف ىذا ادلوضوع ىي إيصال 
 القيمة " احملاولة" كما يف البيت
 .إذا نطق السّفيو فال ذببو # فخَت من إجابتو السكوت 
 (ٜٖص. ، ٕٕٓٓزرزور، ) 
أي يبُت البيت نصيحة اإلمام الشافعي عن كيفية التعايش مع اجلاىل، 
أّما احملاولة ىنا تفيد أبّن العامل ينبغي أن يتسامح اجلاىل جبهلو عن 
األمور. ألّن يف نفس اجلاىل قلب جامد، وعقل انقص، وال يعرف 
 اجلاىل ابألمر الدنيا واألخرة. كان ربليل الباحث موافقة دبا قالو فيكتور
(. وىذا يدّل على ٚٗ، ص. ٕٕٓٓفرانكل يف نظريتو )بستامان، 
 القيمة اإلبداعية اليت اّتسمت ابحملاولة. 
 مكارم األخبلق  (‌ب
وقّدم الباحث أبن القيمة اإلبداعية يف ىذا ادلوضوع ىي إيصال 
 القيمة "صنع الشيء" كما يف البيت
 إذا رمت ادلكارم من كرمي # فيّمم من بٌت هلل بيتا 
 الليث من حيمي محاه # ويكرم ضيفو حيّا وميتا.فذاك 
 (ٖٗص. ، ٕٕٓٓزرزور، ) 
أي يبُت البيت رأي اإلمام الشافعي أبّن خَت الناس الذين ػلبون بناء 




بة ابإلضافة إىل ذلك، فإن دور العبادة ىي أماكن للعلم، وأماكن لطل
العلم، وأماكن ذبمع العلماء، وأماكن لئلنفاق، وأماكن للرزق، وأماكن 
تفيض فيها ادلكافآت يف الدنيا واآلخرة. كان ربليل الباحث موافقة دبا 
(. وىذا ٚٗ، ص. ٕٕٓٓقالو فيكتور فرانكل يف نظريتو )بستامان، 
 يدّل على القيمة اإلبداعية اليت اّتسمت بصنع الشيء.
 قافية العُت -ٖ
 نصيحة  (أ 
وقّدم الباحث أبن القيمة اإلبداعية يف ىذا ادلوضوع ىي إيصال 
القيمة "أتدية الواجبات أو الوظيفة ابجلهد واخلَت وادلسؤولية" كما يف 
 البيت
وال تعطُّت الرأي: من ال يريده # فال أنت حممود وال الرأي انفعو. 
 (ٛٚص. ، ٕٕٓٓزرزور، )
أبّن إعطاء الرأي يستحسن دلن  أي يبُت البيت وصّية اإلمام الشافعي
أراده، ألّن من سيتقّبل وسيستفيد ىو ػلتاج إىل الرأي. وابإلضافة إىل 
ذلك، من الذي ػلتاج ويتقبل إىل الرأي يفهم أبّن إستقبال الرأي يفيد 
تيّسرا يف سدل ادلسألة. لذلك، من أمر اخلطيأت ىو أن نعطي رأينا 
أفهم الباحث أّن إعطاء الرأي لشخص ال يعرف أعلية الرأي. مّث حلل و 
بطريقة حسن من أتدية الواجبات ابخلَت. وىذا يتماثل مع قيم أتدية 
الواجبات أو الوظيفة ابجلهد واخلَت وادلسؤولية اليت اقًتحها فيكتور 
(، ألن ىذا البيت يدّل ٚٗ، ص. ٕٕٓٓفرانكل يف نظريتو )بستامان، 
 لواجبات.اليت اّتسمت بتأدية ا على القيمة اإلبداعية
 حذار من الطمع (ب 
وقّدم الباحث أبن القيمة اإلبداعية يف ىذا ادلوضوع ىي إيصال 




 العبد حّر إن قنع # واحلّر عبد إن طمع
 فاقنع وال تقنع فال # شيء يشُت سوى الطمع.
 (ٚٚص. ، ٕٕٓٓزرزور، )
احلصول بصفة أي يبُت البيت نصيحة اإلمام الشافعي عن زلاولة 
القناعة. شخص ال ػلتاج إىل عطااي اآلخرين وقد اكتفى دبا أعطاه هللا 
لو، فسيكون لنفسو ملًكا. ابإلضافة إىل ذلك، العبد ىو ليس من 
فقط. بل، يسمى العبد أيضا   استعبد من قبل البشر أو األشياء ادلالية
لقناعة من قبل طعمو. لذلك، أنخذ من ىنا أبّن زلاولة احلصول بصفة ا
خَت من الطمع. كان ربليل الباحث موافقة دبا قالو فيكتور فرانكل يف 
( ألن ىذا البيت يدّل على القيمة ٚٗ، ص. ٕٕٓٓنظريتو )بستامان، 
 اليت اّتسمت ابحملاولة. اإلبداعية
 زلال يف القياس  (ج 
مّث قّدم الباحث أبن القيمة اإلبداعية يف ىذا ادلوضوع ىي 
الواجبات أو الوظيفة ابجلهد واخلَت وادلسؤولية"  إيصال القيمة "أتدية 
 كما يف البيت
 تعصي اإللو وأنت تظهر حبّو # ىذا حمال يف القياس بديع
 لو كان حبّك صادقا ألطعتو # إّن احملّب دلن حيّب مطيع
 يف كلّ يوم يبتديك بنعمة # منو وأنت لشكر ذاك مضيع. 
 (ٙٚص. ، ٕٕٓٓزرزور، )
إلمام الشافعي يف إعطاء احلّب اخلالص. أي يبُت البيت نصيحة ا
نبحث ىنا حّب العبد إىل هللا تعاىل، من ػلب هللا حًقا فإنو يطيع مجيع 
أوامره ويبتعد عن كل نوابو يف أي حال، سواء يف إنفراده أو يف األماكن 
العامة. ألن احلبيب سيكون مطيًعا دلن ػلبو. ومن ادلستحيل أن ػلب 




الباحث أبن ادلؤمن الصاحل ىو من غلتهد ويعمل كّل الواجبات بطريقة 
حسن. وىذا متماثل دبا قالو فيكتور فرانكل يف نظريتو )بستامان، 
اليت  ( ألن ىذا البيت يدّل على القيمة اإلبداعيةٚٗ، ص. ٕٕٓٓ
 .اّتسمت بتأدية الواجبات على سبيل اجلهد
 دعاء إىل هللا (د 
وقّدم الباحث أبن القيمة اإلبداعية يف ىذا ادلوضوع ىي إيصال 
 القيمة "نشاط العمل" كما يف البيت
 ورّب ظلوم قد كفيت حبربو # فأوقعو ادلقدور أيّ وقوع
 فما كان يل اإلسالم إاّل تعبّدا # وأدعية ال تتّقى بدروع
 يٍّ ركوعوحسبك أن ينجو الظلوم وخلفو # سهام دعاء من قس
 مر يشة ابذلدب من كلّ ساىر # منهّلة أطرافها بدموع.
 (ٙٚص. ، ٕٕٓٓزرزور، )
أي يبُت البيت نصيحة اإلمام الشافعي أبّن دعاء ادلظلوم مستجاب، 
وألن دعاء ادلظلوم كسهم غَت مصفح قادر على اخًتاق العظم. مّث يف 
دائًما، وأما طريقة ىذا البيت سيشرح الشافعي إىل دعوتنا يف تقوى هللا 
التقوى ىنا دبعٌت الدعاء. كما يليق للخادم أن ػلتاج دائًما ابهلل. ويف 
ىذا البيت أيضا حكى الشافعي ذبربتو مع ظبلّم، وفيها أي يف ذبربتو 
قاتل اإلمام الشافعي الظادلُت ومل يستخدم شيء إال ابلدعاء الذي ؽلكن 
احث أبن دوام الدعاء إىل أن تنزل هبم إىل مكان الذل. لذلك، حلل الب
هللا متأكد يف اإلسبلم وىكذا متماثل دبا قالو فيكتور فرانكل يف نظريتو 
( ألن ىذا البيت يدّل على القيمة ٚٗ، ص. ٕٕٓٓ)بستامان، 
 اليت اّتسمت بنشاط العمل. اإلبداعية
 قافية الكا  -ٗ




وضوع ىي إيصال قّدم الباحث أبن القيمة اإلبداعية يف ىذا ادل
القيمة "احملاولة وأتدية الواجبات ابجلهد واخلَت وادلسؤولية" كما يف 
 البيت
 ما حك جلدك مثل ظفرك # فتوّل أنت مجيع أمرك
 وإذا قصدت حلاجة # فاقصد دلعًت  بفضلك.
 (٘ٛص. ، ٕٕٓٓزرزور، )
أي يبُت البيت رأي اإلمام الشافعي عندما يواجو الشخص مشكلة، 
ادلشكلة ابالعتماد على ثقة نفسو، وليس االعتماد على غلب أن ػلل 
مساعدة اآلخرين. ألنّو يفهم ويشعر على ما أصابو يف نفسو. لذلك، 
حلل الباحث أبّن ىذا البيت يبُت القيم اإلبداعية اليت اّتسمت ابحملاولة 
وأتدية الواجبات ابجلهد واخلَت وادلسؤولية، مّث ىذا يتماثل على رأي 
 (.ٚٗ، ص. ٕٕٓٓكل يف نظريتو )بستامان، فيكتور فران
 قافية الالم -٘
 ادلرء ال يولد عادلا  (‌أ
قّدم الباحث أبن القيمة اإلبداعية يف ىذا ادلوضوع ىي إيصال 
 القيمة " واحملاولة " كما يف البيت
 تعّلم فليس ادلرء يولد عادلا # وليس أخو علم كمن ىو جاىل
 التّفت عليو اجلحافلوإّن كبَت القوم ال علم عنده # صغَت إذا 
 وإّن صغَت القوم إن كان عادلا # كبَت إذا رّدت إليو احملافل.
 (ٛٛص. ، ٕٕٓٓزرزور، )
أي يبُت البيت نصيحة اإلمام الشافعي أبّن ال أحد يولد يف حالة ذكية، 
لذلك غلب علينا كمسلمُت أن ضلاول دائًما يف طلب العلم، ألن الدول 
الكبَت سيصبح صغَت إذا مل يكن لو علم، وكذلك سيحًتم الدول 




لة يف طلب العلم مدة حياة اإلنسان واجب. وىذا البيت يبُت أبن احملاو 
القيم اإلبداعية اليت اّتسمت ابحملاولة ويتماثل على رأي فيكتور فرانكل 
 (.ٚٗ، ص. ٕٕٓٓيف نظريتو )بستامان، 
 قافية ادليم -ٙ
 رلد العلم  (‌أ
قّدم الباحث أبن القيمة اإلبداعية يف ىذا ادلوضوع ىي إيصال 
 ما يف البيتالقيمة "احملاولة" ك
 ابء لئامآرأيت العلم صاحبو كرمي # ولو ولدتو 
 وليس يزال يرفعو إىل أن # يعّظم أمره القوم الكرام
 ويتّبعونو يف كلّ حال # كراعي الضأن تتبعو السّوام
 فلوال العلم ما سعدت رجال # وال عر  احلالل وال احلرام
 (ٖٜص.، ٕٕٓٓزرزور، )
العامل سيحصل درجة أي يبُت البيت نصيحة اإلمام الشافعي، أبّن 
العلي عند الناس. ابلرغم من أن العامل يولد من عائلة سيئة، سيحًتمو 
وسيكرمو أصحاب الفضيلة نظرا لعلمو. مثل الراعي تتبعو غنمو. لوال 
العلم، دلا كانت حياة العامل سعيدة. إذا كان اإلنسان ال علم لو فبل يعلم 
ما ىو حبلل وما ىو حرام. لذلك، حلل الباحث أبّن كل اإلنسان 
فيكتور ينبغي أن ػلاول يف ربصيل العلم والعمل. وىذا يتماشى دبا قالو 




 عدد النص القوايف القيم




 ٕ قافية التاء
 ٗ قافية العُت
 ٔ قافية الكاف
 ٔ قافية البلم
 ٔ قافية ادليم
 
 أشكال القيم التجريبية يف القوايف ادلعّينة .‌ب
عند نظرية علم النفس  القيم التجريبية مّث وجد الباحث عدة من أشكال
وىنا، ربتمل القيمة  األديب لوغوثرايب لفكتور فرانكل بعد قراءة ىذا ادلوضوع.
التجريبية على التصديق، واخلربة الداخلية فيما يتعلق ابلقيم احلقيقة، واإلؽلان، 
(. وأشكال القيم التجريبية يف ديوان ٛٗ، ص. ٕٕٓٓوالدين، واحملبة )بستامان، 
 اإلمام الشافعي على ترتيب نصوص القوايف ادلعّينة مذكورة ومكشوفة كما يلي:
 قافية اذلمزة -ٔ
 اإلنسان عمر (‌أ
ويقّدم الباحث أبن القيمة التجريبية يف ىذا ادلوضوع ىي إيصال 
 القيمة "احملبة" كما يف البيت
 واحسرة للفىت ساعة # يعيشها بعد أودّائو.
 (ٕ٘ص. ، ٕٕٓٓزرزور، )
أي يبُت البيت قصة اإلمام الشافعي مع صاحبو وبينهما عبلقة قوية 
وأحّبو الشافعي حبّب عميق. لكن، ذات يوم بسبب وجود الشيء 
أصاهبما الوداع مّث يشعر الشافعي حبزن. وىذا يتماشى دبا قالو فيكتور 
(. وىذا يدّل على ٛٗ، ص. ٕٕٓٓفرانكل يف نظريتو )بستامان، 




 حّب النساء  (أ 
ويقّدم الباحث أبن القيمة التجريبية يف ىذا ادلوضوع ىي إيصال 
 القيمة "احملبة" كما يف البيت
 الناس يف النساء وقالوا # أن حّب النساء جهد البالء. أكثر 
 (ٕ٘ص. ، ٕٕٓٓزرزور، )
ن أي يبُت البيت رأي الشافعي أبن حب النساء ليس جهد الببلء، ولك
وضع احملبة دلن ال يريدىا ىو جهد الببلء. ويف ىنا دعاان الشافعي إىل 
وضع القلب )احملّبة( دلن ػلّبنا أيضا. وىذا يتماشى دبا قالو فيكتور 
(. وىذا يدّل على ٛٗ، ص. ٕٕٓٓفرانكل يف نظريتو )بستامان، 
 القيمة التجربية اليت اّتسمت ابحملبة.
 دع األايم تفعل ما تشاء  (ب 
الباحث أبن القيمة التجريبية يف ىذا ادلوضوع ىي إيصال وقّدم 
 القيمة "اإلؽلان" كما يف البيت
 وال ذبزع حلادثة الليايل # فما حلوادث الّدنيا بقاء. 
 (ٕٙص. ، ٕٕٓٓزرزور، )
أي يبُت البيت توصية الشافعي، أبن ادلصيبة ربمل اليسارة أو احلكمة، 
عاان الشافعي على اإلئتمان يف  لكن كثَت من الناس ال يعرفون عنها. ود
كّل مصيبة حكمة ويف كّل عسر يسر. وىذا يتماشى دبا قالو فيكتور 
(. وىذا يدّل على ٛٗ، ص. ٕٕٓٓفرانكل يف نظريتو )بستامان، 
 القيمة التجريبية اليت اّتسمت ابإلؽلان. 
مّث قّدم الباحث أبن القيمة التجريبية يف ىذا ادلوضوع ىي 
 صديق" كما يف البيتإيصال القيمة "الت
 وكن رجال على األىوال جلدا # وشيمتك السماحة والوفاء. 




أي يبُت البيت نصيحة اإلمام الشافعي يف حبل من الناس بكذا، اذا 
وجدمت من احدكم الببلء وادلصيبة فاعتصم ابألخّوة بينكم. كن رجبل 
يتماشى دبا قالو فيكتور مستعّدا وموثوقا على خدمة األخرين. وىذا 
(. وىذا يدّل على ٛٗ، ص. ٕٕٓٓفرانكل يف نظريتو )بستامان، 
 القيمة التجريبية اليت اّتسمت ابلتصديق.
وقّدم الباحث أبن القيمة التجريبية يف ىذا ادلوضوع ىي إيصال 
 كما يف البيت" اخلربة الداخلية فيما يتعلق ابلقيم احلقيقة"القيمة 
 الربااي # وسرّك أن يكون ذلا غطاء، وإن كثرت عيوبك يف
 الّسخاء. –كما قيل   –تسًّت ابلسخاء فكلّ عيب # يغطّيو  
 (ٕٙص. ، ٕٕٓٓزرزور، )
أي يبُت البيت نصيحة اإلمام الشافعي أبن بعضنا ضلب إخفاء العيب 
عن األخرين أتكيدا، أفضل الشيء الذي ؽلكن أن ؼلفي العيب ىو 
ىت يسًت عيوبك عن األخَتن. وىذا احللم.فلذلك، كن رجبل حليما ح
، ص. ٕٕٓٓيتماشى دبا قالو فيكتور فرانكل يف نظريتو )بستامان، 
(. وىذا يدّل على القيمة التجريبية اليت اّتسمت ابخلربة الداخلية ٛٗ
 فيما يتعلق ابلقيم احلقيقة.
مّث قّدم الباحث أبن القيمة التجريبية يف ىذا ادلوضوع ىي 
 " كما يف البيتإيصال القيمة "الدين
 إذا ما كنت ذا قلب قنوع # فأنت ومالك الّدنيا سواء. 
 (ٕٙص. ، ٕٕٓٓزرزور، )
أي يبُت البيت رأي الشافعي أبن القناعة ىي من أسرار السعادة والفرح 
يف حياة الدنيا واألخرة. وإذا سبّلك الشخص ىذه الصفة )القناعة( فبل 




(. وىذا يدّل ٛٗ، ص. ٕٕٓٓفيكتور فرانكل يف نظريتو )بستامان، 
 مة التجريبية اليت اّتسمت ابلدين.على القي
 قافية التاء -ٕ
 أخبلق ادلسلم  (أ 
قّدم الباحث أبن القيمة التجريبية يف ىذا ادلوضوع ىي إيصال 
 اخلربة الداخلية فيما يتعلق ابلقيم احلقيقة " كما يف البيت القيمة "
 دلّا عفوت ومل أحقد على أحد # أرحت نفسي من ىمّ العداوات
 عند رؤيتو # ألدفع الشّر عٍّت ابلتّحيّات.إيّن أحيّي عدّوي 
 (ٜٖص. ، ٕٕٓٓزرزور، )
طلب العفو وترك احلسد أي يبُت البيت وصية اإلمام الشافعي أبن 
لؤلخرين يفيد إطمئنان القلب واجلسد واإلبتعاد عن العداوة. مثبل، إذا 
يلتقي الشافعي بعدّوه فاحًتمو، ألّن اإلحًتام عند الشافعي ىنا كفدية 
وىذا يتماشى دبا قالو فيكتور فرانكل يف نظريتو )بستامان،  اخلطيئة.
وىذا يدّل على القيمة التجريبية اليت اّتسمت  (.ٛٗ، ص. ٕٕٓٓ
 ابخلربة الداخلية فيما يتعلق ابلقيم احلقيقة.
مّث قّدم الباحث أبن القيمة التجريبية يف ىذا ادلوضوع ىي 
 تإيصال القيمة " التصديق " كما يف البي
 وُأظهر البشرلإلنسان أبغضو # كما إن قد حشا قليب حمبّات 
 الناس داء وداء الناس قرهبم # ويف اعتزاذلم قطع ادلودّات. 
 (ٜٖص. ، ٕٕٓٓزرزور، )
أي يبُت البيت وصية اإلمام الشافعي أبن إظهار البشر أمام الناس ولو 
يف وجو العدو أمر جّيد وزلمود. ويف ىذا البيت نستفيد أيضا أبّن 
الناس من اخللق ادلشكل، إذا نريد تقّرب الناس ضلصل على داء، مّث إذا 




أخذ اإلعتدال يف معاشرة الناس. وىذا يتماشى دبا قالو فيكتور فرانكل 
(. وىذا يدّل على القيمة ٛٗ، ص. ٕٕٓٓيف نظريتو )بستامان، 
 التجريبية اليت اّتسمت بقيم التصديق.
 ل رسول هللا آ (ب 
وقّدم الباحث أبن القيمة التجريبية يف ىذا ادلوضوع ىي إيصال 
 البيت" كما يف  القيمة " الدين
 ل النيبّ ذريعيت # ومهو إليو وسيليت.آ 
 (ٓٗص. ، ٕٕٓٓزرزور، )
واجعلهم وسيلة يف نيل رضا ملسو هيلع هللا ىلص ل النيب آأي يبُت البيت حّث حب 
هللا ورسولو، ألّن تكوين الوسيلة من إحدى الطروق إىل قبول الدعاء 
والعمل واحلاجة. وىذا يتماشى دبا قالو فيكتور فرانكل يف نظريتو 
(. وىذا يدّل على القيمة التجريبية اليت ٛٗ، ص. ٕٕٓٓ)بستامان، 
 اّتسمت بقيم الدين.
مّث قّدم الباحث أبن القيمة التجريبية يف ىذا ادلوضوع ىي 
 إيصال القيمة "اإلؽلان" كما يف البيت
 أرجو هبم أعطى غدا # بيدي اليمُت صحيفيت. 
 (ٓٗص. ، ٕٕٓٓزرزور، )
ل النيّب حكمة آب الوسيلة من أي يبُت البيت اعتقاد الشافعي يف طل
عظيمة، ألّن مطلوب ادلؤمنُت ىو إستقبال الصحيفة بيد اليمُت يف 
األخرة. ودعاان الشافعي أن يئتمن بكذا. وىذا يتماشى دبا قالو فيكتور 
(. وىذا يدّل على ٛٗ، ص. ٕٕٓٓفرانكل يف نظريتو )بستامان، 
 القيمة التجريبية اليت اّتسمت بقيم اإلؽلان. 




وقّدم الباحث أبن القيمة التجريبية يف ىذا ادلوضوع ىي إيصال 
 اخلربة الداخلية فيما يتعلق ابلقيم احلقيقة" كما يف البيت القيمة "
 أحّب من اإلخوان كلّ موايت # وكلّ غضيض الطّر  عن عثرايت
 يوافقوين يف كلّ أمر أريده # وحيفظٍت حيّا وبعد دمايت.
 (ٕٗص. ، ٕٕٓٓزرزور، )
أي يبُت البيت نصيحة الشافعي يف طلب الصديق، يقًتح الشافعي لنا 
أن صلد الصديق ادلخلص واخلَت. ألّن الصديق اخلَت وادلخلص أيدي إىل 
عمل الصاحلات يف أّي مكان وحال. وىذا يتماشى دبا قالو فيكتور 
لى (. وىذا يدّل عٛٗ، ص. ٕٕٓٓفرانكل يف نظريتو )بستامان، 
 القيمة التجريبية اليت اّتسمت ابخلربة الداخلية فيما يتعلق ابلقيم احلقيقة.
مّث قّدم الباحث أبن القيمة التجريبية يف ىذا ادلوضوع ىي 
 التصديق " كما يف البيت إيصال القيمة "
 فمن يل هبذا ليت أيّن أصبتو # لقامستو مايل من احلسنات،
 كثرة اإلخوان أىل ثقايت.  تصّفْحُت إخواين فكان أقّلهم # على
 (ٕٗص. ، ٕٕٓٓزرزور، )
أي يبُت البيت نصيحة الشافعي دبعاشرة بُت الصديق. صحيح، أن 
األصدقاء اجليدين ىم من لديهم أخبلق محيدة وال يبحثون عن القبح 
الذي فيك، وىم على استعداد لرعايتك وتذكَتك عند حياتك أو بعد 
بكل ما تريده أيضا. من انحية  موتك. والصديق اجليد ال غلب أن يفي
أخرى، إذا كنت على الطريق اخلطأ، فيمكنو أن يعيدك إىل الطريق 
الصحيح. وىذا يتماشى دبا قالو فيكتور فرانكل يف نظريتو )بستامان، 
(. وىذا يدّل على القيمة التجريبية اليت اّتسمت بقيم ٛٗ، ص. ٕٕٓٓ
 التصديق.




 أحّب الصاحلُت  (أ 
الباحث أبن القيمة التجريبية يف ىذا ادلوضوع ىي وقّدم 
 إيصال القيمة "الدين واحملبة" كما يف البيت
 أحّب الصاحلُت ولست منهم # لعّلي أن أانل هبم شفاعة،
 وأكره من ذبارتو ادلعاصي # ولو كنّا سواءً يف البضاعة.
 (٘ٚص. ، ٕٕٓٓزرزور، )
 توصية يف أي يبُت البيت نصيحة الشافعي أبن حّب الصاحلُت
اإلسبلم، ويف ىذا البيت أيمل اإلمام الشافعي أن تصبح حبو للصاحلُت 
شفاعة عند هللا تعاىل. ألّن من أحّب مجاعة، فيجمع هللا معهم يف 
اآلخرة. ابإلضافة إىل ذلك، إّن اإلمام الشافعي يكره أيًضا أولئك الذين 
لشافعي عملهم ما ىو إال شر وعصيان. على الرغم من، أن اإلمام ا
نفسو يعًتف أبنو يعمل ادلعصية أيضا. ىذا صحيح، إذا كان ادلسلم 
ػلب احلقيقة، فإنو سيقبل احلقيقة من أي مكان أتيت، سواء كان ذلك 
من األطفال الصغار أو البالغُت أو من الغرابء. على العكس من ذلك، 
سَتفض وػلاول ادلسلم تغيَت الباطل دون أدىن خوف حىت لو جاء من 
أو شخص ابلغ أو حىت أقرب شخص. وىذا يتماشى دبا قالو طفل 
(. وىذا يدّل ٛٗ، ص. ٕٕٓٓفيكتور فرانكل يف نظريتو )بستامان، 
 على القيمة التجريبية اليت اّتسمت ابلدين واحملبة.
 
 أدب الناصح  (ب 
وقّدم الباحث أبن القيمة التجريبية يف ىذا ادلوضوع ىي إيصال 
 البيتالقيمة " احلقيقة " كما يف 
 تعّمدين بنصحك يف انفرادي# وجنّبٍت النصيحة يف اجلماعة،




 (٘ٚص. ، ٕٕٓٓزرزور، )
أي يبُت البيت وصية الشافعي يف إعطاء النصيحة، ينصحنا اإلسبلم 
، فبل بشدة، إذا أردان أن ننصح إخواننا ادلسلمُت وإخواننا من بٍت أدم
ينبغي أن نفعل ذلك عندما يكون الشخص يف مكان عام. ألن القيام 
بذلك ىو دبثابة تشويو مسعتو. أعطيو النصيحة بطريقة جيدة وال ربرجو 
يف العلن. ىذا يتماثل مع قيم احلقيقة اليت اقًتحها فيكتور فرانكل يف 
(، ألن ىذا البيت يدّل على ٛٗ، ص. ٕٕٓٓنظريتو )بستامان، 
 التجريبية اليت اّتسمت ابحلقيقة.القيمة 
 الورع  (ج 
وقّدم الباحث أبن القيمة التجريبية يف ىذا ادلوضوع ىي إيصال 
 القيمة "الدين" كما يف البيت
 ادلرء إن كان عاقال ورعا # أشغلو عن عيوب غَته ورعو
 كما العليل السقيم أشغلو # عن وجع الناس كّلهم وجعو.
 (٘ٚص. ، ٕٕٓٓزرزور، )
البيت وصية الشافعي أبّن الورع ىو من إحدى الصفات أي يبُت 
ادلؤمنُت، وينبغي للمؤمن أن غلتهد بشحذ الورع يف نفسو. مّث يف انحية 
أخرى، صفة الورع مستحسن يف ديننا. كان ادلؤمن ورعا ال ؽليل إىل 
الغيبة. وىذا يتماثل مع قيم الدين اليت اقًتحها فيكتور فرانكل يف نظريتو 
(، ألن ىذا البيت يدّل على القيمة ٛٗ، ص. ٕٕٓٓ)بستامان، 
 التجريبية اليت اّتسمت ابلدين.
 الذّل يف الطمع (د 
مث قّدم الباحث أبن القيمة التجريبية يف ىذا ادلوضوع ىي 
 إيصال القيمة"الدين" كما يف البيت




 وارتفع إاّل كما طار وقع.من راقب هللاَ رجع # ما طار طَتٌ 
 (ٛٚص. ، ٕٕٓٓزرزور، )
أي يبُت البيت نصيحة اإلمام الشافعي أبّن من فّضل هللا لو بعلم انفع 
فيجب الشكر لو، وإذا اكتفى علم الشخص مل يكن الشخص الذي 
لديو علم أن يكلف نفسو عناء البحث عن الكنوز الدنيوية، مثل 
 ديننا أيضا ابإلبتعاد عن الشخص الذي ال ؽللك شيًئا. ويؤمر يف
الطمع، ألنو فيو إذالل عظيم. لذلك، مثّ حلل وأفهم الباحث أّن الطمع 
قد هتاون دلن ؽللكو. وىذا يتماثل مع قيم الدين اليت اقًتحها فيكتور 
(، ألن ىذا البيت يدّل ٛٗ، ص. ٕٕٓٓفرانكل يف نظريتو )بستامان، 
 على القيمة التجريبية اليت اّتسمت ابلدين.
 قافية الكا  -ٗ
 الفتنة العظيمة  (‌أ
قّدم الباحث أبن القيمة التجريبية يف ىذا ادلوضوع ىي إيصال 
 القيمة "اخلربة الداخلية، فيما يتعلق ابلقيم احلقيقة" كما يف البيت
 فساد كبَت عامل متهتك # وأكرب منو جاىل متنّسك
 مها فتنة يف العادلُت عظيمة # دلن هبما يف دينو يتمّسك.
 (ٙٛص. ، ٕٕٓٓزرزور، )
أي يبُت البيت وصية اإلمام الشافعي أبّن يف ىذا العامل رلموعتان، علا 
الشخص العامل ومل يعمل بعلمو، والشخص اجلاىل ومل يعلم جبهلو. غلب 
أال طلدع ديننا ابتباع ىاتُت اجملموعتُت. ال سيما عن شلارسة تعاليم  
كمسلمُت غلب أن نكون   كليهما. لذلك، مّث حلل وأفهم الباحث أبنّنا
قادرين حًقا على ذبنب ىاتُت اجملموعتُت مثّ  للمسلمُت، أن تكون قادرًا 
على اختيار القيمة احلقيقية. وىذا البيت يتماشى دبا قالو فيكتور 




خلية، فيما يتعلق ابلقيم على القيمة التجريبية اليت اّتسمت ابخلربة الدا
 احلقيقة.
 قافية الصاد -٘
 العلم نور  (‌أ
قّدم الباحث أبن القيمة التجريبية يف ىذا ادلوضوع ىي إيصال 
 القيمة "الدين" كما يف البيت 
 شكوت إىل وكيع سوء حفظي # فأرشدين إىل ترك ادلعاصي
 وأخربين أبّن العلم نور # ونور هللا ال يهدى لعاصي.
 (ٔٚص. ، ٕٕٓٓزرزور، )
أي يبُت البيت حكاية اإلمام الشافعي أبّن ادلعصية ذبعل مظلم ومغلق 
القلب، لن ينال العاصي نور هللا، ونور هللا ىو علم.من انحية أخرى 
فإن أسعد الناس ىم من أعطاىم هللا ألسنة طيبة وحفظ قلوهبم. وهبذا 
ك حلل الباحث أبّن ديننا ينهى الناس عن ادلعصية، وىنا حكمة. لذل
وجد الباحث يف ىذا البيت القيمة التجريبية اليت اّتسمت ابلدين موافقة  
 (.ٛٗ، ص. ٕٕٓٓكما قالو فيكتور فرانكل يف نظريتو )بستامان، 
 
 قافية الالم -ٙ
 العمل ال الكبلم (‌أ
قّدم الباحث أبن القيمة التجريبية يف ىذا ادلوضوع ىي إيصال 
 احلقيقة " كما يف البيت القيمة " واخلربة الداخلية، فيما يتعلق ابلقيم
 إّن الفقيو ىو الفقيو بفعلو # ليس الفقيو بنطقو ومقالو
 وكذا الرئيس ىو الرئيس خبلقو # ليس الرئيس بقومو ورجالو
 وكذا الغٍتّ ىو الغٍتّ حبالو # ليس الغٍتّ دبلكو ودبالو. 




و احلقيقي ىو من أي يبُت البيت نصيحة اإلمام الشافعي أبّن أىل الفق
يعمل علمو يف كّل حياتو، ويفهم الفقيو عن علمو بفهم عميق وجّيد. 
ليس أىل الفقو دبقالو وكبلمو أكثر من عملو. مثّ يفهم كذلك من ضبط 
الرئيس، الرئيس احلقيقي ىو الذي يقود أبخبلقو وسلوكو، فهو قدوة 
احلقيقي ىو  لكل شعبو يف حال اخلَت والسعدة. مثّ يفهم أيضا أبن الغٍت
من الذي لو صفة إستقبال احلياة يف أي مكان وحال. لذلك، حلل 
وأفهم الباحث أبن الفقيو والرئيس والغٍت احلقيقي يعكس على القيمة 
اخلربة الداخلية، فيما يتعلق ابلقيم احلقيقة. وىذا يتماشى ابلرأي فيكتور 
يدّل  (. ألن ىذا البيتٛٗ، ص. ٕٕٓٓفرانكل يف نظريتو )بستامان، 
على القيمة التجريبية اليت اّتسمت ابخلربة الداخلية، فيما يتعلق ابلقيم 
 احلقيقة.
 طالب احلكمة (‌ب
قّدم الباحث أبن القيمة التجريبية يف ىذا ادلوضوع ىي إيصال 
 القيمة " التصديق " كما يف البيت
 ال يدرك احلكمة من عمره # يكدح يف مصلحة األىل
 خال من األفكار والشغلوال ينال العلم إاّل فىت # 
 (ٛٛص. ، ٕٕٓٓزرزور، )   
أي يبُت البيت وصية اإلمام الشافعي، إذا أراد اإلنسان اكتساب 
احلكمة، فبل ينبغي أن ينشغل كثَتًا بشؤون األسرة واألمور األخرى. 
وكذلك الشباب الراغبُت يف اكتساب ادلعرفة، فبل ينبغي أن ينشغل كثَتًا 
رتبطة دائًما بكل ما ىو حقيقي، سواء يف بعملو. لذلك، احلكمة م
شكل أقوال أو أفعال. مّث ىنا، حلل وأفهم الباحث أبّن احلكمة ربتمل 




(. ألن ىذا البيت يدّل على القيمة ٛٗ، ص. ٕٕٓٓ)بستامان، 
 التجريبية اليت اّتسمت ابلتصديق.
 قافية ادليم -ٚ
 ثبلث مهلكات (‌أ
قّدم الباحث أبن القيمة التجريبية يف ىذا ادلوضوع ىي إيصال 
 القيمة " التصديق " كما يف البيت
 ثالٌث ىنّ مهلكة األانم # وداعية الّصحيح إىل السّقام
 دوام مُدامة ودوام وطٍء # وإدخال الطّعام على الطّعام.
 (ٖٜ، ص. ٕٕٓٓ)زرزور، 
الشافعي، عاش اإلمام الشافعي لبعض أي يبُت البيت قّصة اإلمام 
الوقت يف ادلناطق الداخلية من البدو. ىناك تعلم الكثَت من األشياء، 
خاصة اللغة العربية وذبارب احلياة. حصل اإلمام الشافعي على درس 
يف الشخصية اإلنسانية الذي يشمل أخبلق اإلنسان وحياة اإلنسان 
عن األشياء اليت سبكن أن  وأسرار اإلنسان. مّث يعرف الشافعي أيضا،
منا أو ابئسا، منها شرب الكحول دائما، وطويل آذبعل اإلنسان 
دلمارسة اجلنس، وأكل عندما تكون ادلعدة شلتلئة. لذلك، حلل الباحث 
أبّن ترك األشياء السيئة الثبلثة ىو عمل صحيح وتضّمن قيمة 
بستامان، التصديق. وىذا يتماشى دبا قالو فيكتور فرانكل يف نظريتو )
(. ألن ىذا البيت يدّل على القيمة التجريبية اليت ٛٗ، ص. ٕٕٓٓ
 اّتسمت ابلتصديق.
 الّزان َدْيٌن  (‌ب
قّدم الباحث أبن القيمة التجريبية يف ىذا ادلوضوع ىي إيصال 
 القيمة "الدين" كما يف البيت




 دَيْنٌ فإن أقرضتَوُ # كان الوفا من أىل بيتك فاعلم.إّن الزان 
 (ٜٗ، ص. ٕٕٓٓ)زرزور، 
أي يبُت البيت نصيحة اإلمام الشافعي، وغلب على ادلسلم أن ػلمي 
نفسو من األعمال غَت ادلشروعة )ادلعصية(. وغلب أن يتزين ابألعمال 
الصاحلة واحلسنة. ألن كل ما ػلللو وػلرمو الدين واضح جدا. ومع 
لك، من انحية أخرى، إذا نظران إىل الوضع احلايل، قد أصابتنا ذ
وضرب شعبنا العديد من ظواىر التدىور األخبلقي. لذلك، حلل 
الباحث أبّن يف ىذا الوقت ضلن ضلتاج إىل نصيحة دينية يقدمها اإلمام 
وىذا يتماشى ملسو هيلع هللا ىلص. الشافعي، حىت ال نقع يف ما حّرم هللا تعاىل ورسولو 
(. ألن ٛٗ، ص. ٕٕٓٓر فرانكل يف نظريتو )بستامان، دبا قالو فيكتو 
 ىذا البيت يدّل على القيمة التجريبية اليت اّتسمت ابلدين.
 قافية النون -ٛ
 احفظ لسانك  (‌أ
قّدم الباحث أبن القيمة التجريبية يف ىذا ادلوضوع ىي إيصال 
 القيمة "اخلربة الداخلية فيما يتعلق ابلقيم احلقيقة" كما يف البيت
 لسانك أيّها اإلنسان # ال يلدغّنك إنّو ثعبانإحفظ 
 كم يف ادلقابر من قتيل لسانو # كانت هتاب لقاءه األقران.   
 (ٓٓٔ، ص. ٕٕٓٓ)زرزور، 
أي يبُت البيت نصيحة اإلمام الشافعي، كان قول مأثور بكذا: ؽلكن 
وهللا تعاىل يرزق اإلنسان  أن يتأذى اإلنسان لشيئُت: قلبو وفمو.
ا تقول خَتاً، وامتنع عن الكبلم السيئ. لذلك، حلل ابألمان إذ
الباحث أبّن حفظ اللسان أمر واجب على كل مسلم يف أي مكان أو 




(. ألن ىذا البيت يدّل على ٛٗ، ص. ٕٕٓٓنظريتو )بستامان، 
 خلربة الداخلية فيما يتعلق ابلقيم احلقيقة.القيمة التجريبية اليت اّتسمت اب
 تركوا الدنيا (‌ب
قّدم الباحث أبن القيمة التجريبية يف ىذا ادلوضوع ىي إيصال 
 القيمة "الدين" كما يف البيت
 إّن هلل عبادا فـطـــــنا # تركوا الدنيا وخافوا الفتنا 
 نظروا فيها فلمّا علموا # أّّنا ليست حليّ وطنا 
 لُـــجَّةً وازّبذوا # صاحل األعمال فيها سُُفنا.جعلوىا  
 (ٔٓٔ، ص. ٕٕٓٓ)زرزور، 
أي يبُت البيت وصية اإلمام الشافعي. الدنيا مثل البحر، وقال الشافعي 
بكذا "جدد سفنك الّن البحر عميق". وىذا يدّل أبّن الدنيا حقل 
عندما لزراع األعمال، انتهينا من ىناك سننتقل إىل ادلكان األبدي. 
تكون يف اآلخرة، كل ىذا يتوقف على األعمال اليت نقوم هبا يف ىذه 
الدنيا. إذا فعلنا أعمااًل صاحلة، سنحصل على احلظ السعيد، ولكن إذا 
فعلنا أعمااًل سيئة، سنحصل على البؤس. ابإلضافة إىل ذلك، إذا كان 
ًة صحيًحا أن الدنيا تشبو سفينة يف وسط البحر، فستكون ابلطبع مليئ
ابألمواج القوية. وال توجد السفينة اليت سبكننا استخدامها لعبور أعماق 
البحار، إاّل السفينة جيدة )األعمال الصاحلة(. لذلك، حلل الباحث 
أبّن يف ىذا البيت يتضّمن قيمة الدين. ألّن الدين يقتضي كّل الناس 
يتو ابألعمال الصاحلة. وىذا يتماشى دبا قالو فيكتور فرانكل يف نظر 
(. ألّن ىذا البيت يدّل على القيمة ٛٗ، ص. ٕٕٓٓ)بستامان، 
 التجريبية اليت اّتسمت ابلدين.




تجريبية يف ىذا ادلوضوع ىي إيصال قّدم الباحث أبن القيمة ال
 القيمة "التصديق" كما يف البيت
 دبا وز # ْنك وما وزنك بو فزنو زن من وزنت
 فرح إليــ # ـــو ومن جفاك فصّد عنومن جا إليك 
 من ظنّ أنّك دونو # فاترك ىواه إذن وىنو
 وارجع إىل رّب العبـــا # د فكلّ ما أيتيك منو.
 (ٖٓٔ، ص. ٕٕٓٓ)زرزور، 
، احلكيم ىو الذي يزن )أفعال( أي يبُت البيت نصيحة اإلمام الشافعي
فإن  دلقاييس اليت يستخدمها لوزن نفسو. لذلكاآلخرين بنفس ا
احلصول على العبلج ادلتكافئ بُت البشر من ادلبادئ اليت ؽلكن أن تريح 
ػلبوا بعضهم والسبب ىو أن البشر ؽلكنهم أن يتسازلوا و  القلب.
يف بعض األحيان ، وادلؤمنُت. البعض مع أقرب الناس، واألسرة، والزمبلء
قرب ال ؽلكننا معاملة اجلميع بنفس الطريقة اليت نعامل هبا أولئك األ
إلينا. ومع ذلك ، ىناك أشخاص غلب أن نتعامل معهم دبا يتناسب 
لذلك، حلل الباحث أبّن يف ىذا البيت مع طريقة معاملتهم لنا. 
غلب ( ٔ. مثّ نظرا إىل معٌت ىذا البيت يعٍت أبّن )يتضّمن قيمة التصديق
، دلن زاران( مّث ٕأن نعامل اآلخرين بنفس الطريقة اليت يعاملوننا هبا. )
ص ، ابلنسبة ألي شخمن انحية أخرىفعلينا أن نعاود زايرتو أيًضا. 
، فمن ادلناسب أن نفعل نفس الشيء أساء إلينا وقطع العبلقات معنا
، فإن مثل أمسى منا وأننا زلاطون بو أمامو ( لكل من يظن أنوٖمعهم. )
، ما يستحقو ىو على العكس ىذا الشخص ال يستحق احًتامنا.
، ألن  صرفاتنا وأفعالنا موجهة إىل هللاأن تكون كل ت غلب( ٗإذاللنا. )




(. و ألّن ىذا البيت ٛٗ، ص. ٕٕٓٓفرانكل يف نظريتو )بستامان، 
 يدّل على القيمة التجريبية اليت اّتسمت ابلتصديق.
 قافية الضاد -ٜ
 قف ابحملّصب (‌أ
أبن القيمة التجريبية يف ىذا ادلوضوع ىي إيصال قّدم الباحث 
 القيمة "احملبة" كما يف البيت
 اي راكبا قف ابحملّصب من مٌَت # واىتف بقاعد خيفها والنّاىض
 سحرا إذا فاض احلجيج إىل مٌت # فيضا كملتََطِم الفرات الفائض
 ل دمحم # فليشهد الثّقالن أيّن رافضي.آإن كان رفضا حّب 
 (ٖٚ، ص. ٕٕٓٓ)زرزور، 
ل النيب آأي يبُت البيت نصيحة اإلمام الشافعي، ػلب اإلمام الشافعي 
حًقا. لكن ىناك شيء واحد غلب التنبو إليو، وىو أن كّل من ملسو هيلع هللا ىلص دمحم 
ال يعٍت االنتماء إىل مجاعة الرافضة. ومن ملسو هيلع هللا ىلص ػلب آل بيت النيب دمحم 
أحّب  ومنملسو هيلع هللا ىلص. واجبات ادلسلمُت ىي احملّبة إىل أىل بيت النيب دمحم 
أىل بيت النيب حبّب خالص يشفع لو يوم األخرة. لذلك، حلل 
الباحث أبّن القلب الذي فيو حّب إىل أىل بيت النيب ىو قلب سليم 
وسعيد. و ألّن فيو قيمة ذبريبية. وىذا يتماشى دبا قالو فيكتور فرانكل 
(. ألن ىذا البيت يدّل على ٛٗ، ص. ٕٕٓٓيف نظريتو )بستامان، 
 .ريبية اليت اّتسمت ابحملّبةالقيمة التج
 القا  قافية -ٓٔ
 الغريب  (‌أ
قّدم الباحث أبن القيمة التجريبية يف ىذا ادلوضوع ىي إيصال 
 القيمة "احملبة" كما يف البيت




 فإذا تذّكـــــــــر أىلو وبالده # ففؤاده كجناح طَت خــــــــافـــق.
 (ٗٛ، ص. ٕٕٓٓ)زرزور، 
أي يبُت البيت نصيحة اإلمـام الشــافعي، سيخترب الشخص ادلوجود يف 
اإلغًتاب ذبربة سلتلفة وشعورا ابلتوق ألسره وبلدتو. عندما يشعر 
الشخص ابالشتياق لعائلتو، سيظهر حب أعمق، ألنو يتذكر ذكرايت 
أبّن من أمر مجيلة وحلوة مع عائلتو وأجواء بلدتو. لذلك، حلل الباحث 
صحيح أن نقول إّن األسرة والبلدة علا احلبال الذي ؽلكن أن غلعلنا 
نعيش يف أي حال وموقف. مّث نقول بكذا، األسرة والبلدة مثل جواىر 
القلب اليت لن زبتفي من قلوبنا أبدا. وىذا يتماشى دبا قالو فيكتور 
يدّل (. ألن ىذا البيت ٛٗ، ص. ٕٕٓٓفرانكل يف نظريتو )بستامان، 
 .على القيمة التجريبية اليت اّتسمت ابحملّبة
 عدد النص القوايف القيم
القيم 
 التجريبية
 ٙ قافية اذلمزة
 ٙ قافية التاء
 ٗ قافية العُت
 ٔ قافية الكاف
 ٔ قافية الصاد
 ٕ قافية البلم
 ٕ قافية ادليم
 ٖ قافية النون
 ٔ قافية الضاد





 القيم السلوكية يف القوايف ادلعّينةأشكال  .‌ج
عند نظرية علم النفس  القيم السلوكية مّث وجد الباحث عدة من أشكال
وىنا ربتمل القيمة  األديب لوغوثرايب لفكتور فرانكل بعد قراءة ىذا ادلوضوع.
السلوكية على التقّبل، والصرب، والشجاعة على كل الظروف واألشياء احملزنة اليت 
(. وأشكال القيم السلوكية يف ٜٗ، ص. ٕٕٓٓناهبا )بستامان، ال سبكن اجت
ديوان اإلمام الشافعي على ترتيب نصوص القوايف ادلعّينة مذكورة ومكشوفة كما 
 يلي:
 قافية اذلمزة -ٔ
 عمر اإلنسان  (أ 
ويقّدم الباحث أبن القيمة السلوكية يف ىذا ادلوضوع ىي إيصال 
 القيمة "التقّبل" كما يف البيت
 لو كان يف كّفو # رمى بو بعد أحبّائو.عمر الفىت 
 (ٕ٘ص. ، ٕٕٓٓزرزور، )
أي يبُت البيت قصة الشافعي عندما أصابو الوداع بصاحبو. كان اإلمام 
الشافعي أيخذ تقّببل يف ىذه القضية، وىو خالص ألن الوداع بينو وبُت 
صاحبو ال ؽلكن اجتنابو. وىذا يتماشى دبا قالو فيكتور فرانكل يف 
(. مّث ىذا يدّل على القيمة ٜٗ، ص. ٕٕٓٓ)بستامان، نظريتو 
 السلوكية اليت اّتسمت ابلتقّبل.
 حّب النساء  (ب 
يقّدم الباحث أبن القيمة السلوكية يف ىذا ادلوضوع ىي إيصال 
الشجاعة على كل الظروف واألشياء احملزونة اليت ال سبكن "القيمة 
 كما يف البيت  "اجتناهبا
 # قرب من ال ربّب جهد البالء. ليس حّب النساء جهدا ولكن




أي يبُت البيت أخذ من ابلشجاعة اذا اراده وضع القلب دلن ال ربّبو. 
ألن يف بعض األحوال اذا أحب الشخص لغَته فيجب عليو استقبال  
كل صفاتو وأحوالو ومنها الدفع والصد يف احلب. وىذا يتماشى دبا قالو 
(. مّث ىذا يدّل ٜٗ، ص. ٕٕٓٓريتو )بستامان، فيكتور فرانكل يف نظ
على القيمة السلوكية اليت اّتسمت ابلشجاعة على كل الظروف 
 واألشياء احملزونة اليت ال سبكن اجتناهبا.
 دع األايم تفعل ما تشاء  (ج 
يقّدم الباحث أبن القيمة السلوكية يف ىذا ادلوضوع ىي إيصال 
 " كما يف البيتالصربالقيمة "
 األاّيم تفعل ما تشاء # وطب نفسا إذا حكم القضاء.دع 
 (ٕٙص. ، ٕٕٓٓزرزور، )
أي يبُت البيت دعوة الشافعي جلميع الناس يف التوّكل ابهلل تعاىل 
وإستقبال قدرة هللا تعاىل بعد تكوين احملاولة بكل قّواه لكي ػلصل مجيع 
و ماذلم. وىذا يتماشى دبا قالو فيكتور فرانكل يف نظريتآالناس 
(. وىذا يدّل على القيمة السلوكية اليت ٜٗ، ص. ٕٕٓٓ)بستامان، 
 اّتسمت ابلصرب.
مثّ يقّدم الباحث أبن القيمة السلوكية يف ىذا ادلوضوع ىي 
 إيصال القيمة "التقّبل" كما يف البيت
 وال حزن يدوم وال سرور # وال بؤس عليك وال رخاء.
 (ٕٙص. ، ٕٕٓٓزرزور، )
لشافعي أبن احلزن والفرح ال يدومان يف كّل يوم أي يبُت البيت نصيحة ا
وليلة. ابإلضافة إىل ذلك أن البؤس والرخاء ال يدومان أيضا، وىذا 
يسمى ابلغموض، أما الغموض ىنا ػلتمل أسرار األمل لكل إنسان 




(. وىذا يدّل ٜٗ، ص. ٕٕٓٓ فيكتور فرانكل يف نظريتو )بستامان،
 على القيمة السلوكية اليت اّتسمت ابلتقّبل.
مثّ يقّدم الباحث أبن القيمة السلوكية يف ىذا ادلوضوع ىي 
 إيصال القيمة "التقبل" كما يف البيت
 ومن نزلت بساحتو ادلنااي # فال أرض تقيو وال مساء
 وأرض هللا واسعة ولكن # إذا نزل القضا ضاق الفضاء
 .األاّيم تغدر كلّ حُت # فما يغٍت عن ادلوت الّدواءدع 
 (ٕٙص. ، ٕٕٓٓزرزور، )
، عندما أييت ادلوت على اإلنسان فبل أي يبُت البيت نصيحة الشافعي
مكان لو يهرب فيو ويلجأ إليو. نعم، ادلوت مثل ادلرض الذي ال عبلج 
قالو وىذا يتماشى دبا لو. لذلك، علينا إستعداد ادلوت خبَت البتات. 
وىذا يدّل  (.ٜٗ، ص. ٕٕٓٓفيكتور فرانكل يف نظريتو )بستامان، 
 على القيمة السلوكية اليت اّتسمت ابلتقّبل.
 قافية التاء -ٕ
 إحدى ادلصيبات  (‌أ
يقّدم الباحث أبن القيمة السلوكية يف ىذا ادلوضوع ىي إيصال 
 القيمة " التقّبل " كما يف البيت
 ادلقّلُت من أىل ادلروءات،اي ذلف نفسي على مال أفرّقو # على 
إّن اعتذاري إىل من جاء يسألٍت # ماليس عندي دلن إحدى 
 ادلصيبات.
 (ٔٗص. ، ٕٕٓٓزرزور، )
أي يبُت البيت على قصة الشافعي، يف ذلك الوقت كان اإلمام 
معروفًا أبنو بسيط اليدين وزلب للعطاء. حىت جاء كثَت من  الشافعي




اإلمام الشافعي شيًئا، لكن ما زال الكثَت من الناس أيتون ويطلبون منو 
التربعات أيضا. وىنا، شعر اإلمام الشافعي ابحلزن واعترب ىذا األمر 
مصيبة، لكنو استطاع أن يتقبل ىذا الوضع. وىذا يتماشى دبا قالو 
(. وىذا يدّل ٜٗ، ص. ٕٕٓٓمان، فيكتور فرانكل يف نظريتو )بستا
 على القيمة السلوكية اليت اّتسمت ابلتقّبل. 
 قافية الالم -ٖ
 استغن ابهلل  (أ 
يقّدم الباحث أبن القيمة السلوكية يف ىذا ادلوضوع ىي إيصال 
 القيمة "الشجاعة على كل الظروف" كما يف البيت
 إّن ادللوك بالء حيثما حّلوا # فال يكن لك يف أبواهبم ظلّ 
 ماذا تؤمّل من قوم إذا غضبوا # جاروا عليك وإن أرضيتهم مّلوا
 فاستغن ابهلل عن أبواهبم كرما # إّن الوقو  على أبواهبم ذّل.
 (ٜٛص. ، ٕٕٓٓزرزور، )
أي يبُت البيت نصيحة اإلمام الشافعي أبّن االقًتاب من أبواب ادللوك 
شكل متعّسف قومو وبلده ب ادلالك الظامل يعاملعمل حقَت، يف الغالب 
ويسبب على الدمار. ابإلضافة إىل ذلك، إن وجود ادلالك العادل 
ضرورية، حيث سيحمي ويطبق سياسات سلتلفة اليت ذبلب الرخاء 
والسعادة. ولذلك، حلل الباحث أبّن اإلنسان غلب أن يتحلى 
ابلشجاعة الزباذ ادلوقف، عندما يواجو مالكا ظادلا، وأال يتأثر بو. وىذا 
، ٕٕٓٓاشى دبا قالو فيكتور فرانكل يف نظريتو )بستامان، البيت يتم
(. ألن ىذا البيت يدّل على القيمة السلوكية اليت اّتسمت ٜٗص. 
 ابلشجاعة على كل الظروف.




يقّدم الباحث أبن القيمة السلوكية يف ىذا ادلوضوع ىي إيصال 
 القيمة "التقّبل" كما يف البيت
 لو ذكره # حىّت يزيّن ابلذي مل يفعلادلرء حيظى مثّ يع 
 وترى الّشقيّ إذا تكامل عيبو # يشقى وينحل كلّ ما مل يعمل 
 (ٕٜص. ، ٕٕٓٓزرزور، )
أي يبُت البيت نصيحة اإلمام الشافعي أبّن القدر ينقسم إىل نوعُت. 
احده ىو القدر اجلّيد، الشخص بقدر جّيد ىو الشخص الذي يتحقق 
رغباتو دائًما. والثانيو ىو القدر السيئ، الشخص بقدر سيئ ىو 
الشخص الذي ػلصل على حظ سيء دائًما. يف الواقع، كل الشر 
بطًا بو دائًما. وإنو ظلوذج ألفعال البشر الذي مل يرتكبو سيظل مرت
الشريرة. وسيتذكره اآلخرون دائًما مع وصمة العار السلبية. لذلك، 
حلل وأفهم الباحث أبن يكون اإلنسان قادرًا على قبول كل ما يصيبو، 
سواء أكان ذلك حسًنا أم سيًئا. وىذا البيت يتماشى دبا قالو فيكتور 
(. ألن ىذا البيت يدّل ٜٗ، ص. ٕٕٓٓفرانكل يف نظريتو )بستامان، 
 على القيمة السلوكية اليت اّتسمت ابلتقبل.
 طريق ادلوت (ج 
يقّدم الباحث أبن القيمة السلوكية يف ىذا ادلوضوع ىي إيصال 
 القيمة "التقّبل" كما يف البيت
 ذّل احلياة وىّول ادلمات # كاّل وجدانه طعما وبيال
  ادلوت مشيّا مجيالفإّن كان ال بّد إحدامها # فمشيّا إىل
 (ٜٔص. ، ٕٕٓٓزرزور، )
أمجل من حياة شللوءة  أي يبُت البيت نصيحة اإلمام الشافعي أبّن ادلوت
ابلذل. ألّن يف كل يوم سيشعر األشخاص الذين يعيشون يف الذل 




صفة ىو لذلك، حلل الباحث أبّن التقبل على مجيع اإلذالل وادلوت 
ب كل غلب أن ؽلتلكها كل إنسان. ألن اإلنسان ال يستطيع أن يتجن
فيكتور مصَت حل بو من الذل وادلوت. وىذا البيت يتماشى دبا قالو 
(. ألن ىذا البيت يدّل ٜٗ، ص. ٕٕٓٓفرانكل يف نظريتو )بستامان، 
 على القيمة السلوكية اليت اّتسمت ابلتقبل.
 قافية النون  -ٗ
 سأصرب (أ 
يقّدم الباحث أبن القيمة السلوكية يف ىذا ادلوضوع ىي إيصال 
 "الصرب" كما يف البيتالقيمة 
 ت بعد حُتآسأصرب للحمام وقد أاتين # وإاّل فهو 
 وإن أسلم ميت قبلي حبيب # وموت أحبيت قبلي يسوين
 (ٗٓٔص. ، ٕٕٓٓزرزور، )
أبّن الصرب ىو السبلح الوحيد  أي يبُت البيت نصيحة اإلمام الشافعي
موتو  الذي ؽلتلكو اإلنسان يف وجو ادلوت واحلزن. كل إنسان سيقابل
عاجبًل أم آجبلً، بغض النظر عن العمر أو ادلنصب أو اجليل. مثّ، إذا 
أتى ادلوت ألحبائنا، وال ؽلكننا فعل أي شيء، نشعر ابحلزن واألمل 
فقط. لذلك، حلل الباحث إذا كّنا يف ىذه الظروف، ؽلكننا التحلي 
ابلصرب فقط. نعم، اصرب على قبول ادلوت ومصَت هللا احملدد. وىذا 
، ص. ٕٕٓٓماشى دبا قالو فيكتور فرانكل يف نظريتو )بستامان، يت
 (. ألن ىذا البيت يدّل على القيمة السلوكية اليت اّتسمت ابلصرب.ٜٗ
 عزاء  (ب 
يقّدم الباحث أبن القيمة السلوكية يف ىذا ادلوضوع ىي إيصال 
 القيمة "التقّبل" كما يف البيت




 فما ادلعِزّى بباٍق بعد صاحبو # وال ادلعزَّى وإن عاشا إىل حُت. 
 (ٕٓٔص. ، ٕٕٓٓزرزور، )
ملسو هيلع هللا ىلص أي يبُت البيت نصيحة اإلمام الشافعي أبّن من إحدى السنة النيب 
ىي التعزية، عندما يسقط إخواننا ادلسلمون يف مصيبة ادلوت، يوصى 
بء واألمل عن صاحب ادلصيبة. ابلتعزية. هبدف زبفيف العملسو هيلع هللا ىلص الرسول 
لذلك، حلل الباحث أبّن التقبل بشكل التعزية عند إسقاط ادلصيبة ىو 
من إحدى السنة النيب. وىذا يتماشى دبا قالو فيكتور فرانكل يف نظريتو 
(. ألن ىذا البيت يدّل على القيمة ٜٗ، ص. ٕٕٓٓ)بستامان، 
 السلوكية اليت اّتسمت ابلتقبل.
 سهرت أعُت (ج 
الباحث أبن القيمة السلوكية يف ىذا ادلوضوع ىي إيصال يقّدم 
 القيمة "التقبل" كما يف البيت
 سهرت أعُت وانمت عيون # يف أمور تكون أو ال تكون
 فادرإ اذلمّ ما استطعت عن النف # س فحمالنك اذلموم جنون
 إّن راّب كفاك ابألمس ما كا # ن سيكفيك يف غد ما يكون
 (ٖٓٔص. ، ٕٕٓٓزرزور، )
ي يبُت البيت نصيحة اإلمام الشافعي أبّن التفكَت يف األشياء اليت ال أ
نعرفها يدفعنا إىل اجلنون. وال ينبغي على كل مسلم حزين وقلق يف 
تفكَت ادلستقبل، طادلا أن ادلسلم يؤمن ابهلل، وال يفقد األمل يف عدالة 
لدنيا هللا، ويقوم بواجباتو هلل. فاعلم أن هللا يضمن حياة ادلسلم يف ا
واآلخرة. ابإلضافة إىل ذلك، ال تدع نفسك تتورط يف القلق. واخلص 
روحك من القلق، وكن متفائبًل يف القيام أبنشطتك اليومية، وافعل كل 
ذلك دبسؤولية كاملة وإخبلص. لذلك، حلل الباحث أبّن التقبل وتوكل 




(. ألن ىذا البيت يدّل على ٜٗ، ص. ٕٕٓٓيتو )بستامان، نظر 
 القيمة السلوكية اليت اّتسمت ابلتقبل.
 قافية األلف ادلقصورة -٘
 حياة األشراف واللئام  (‌أ
يقّدم الباحث أبن القيمة السلوكية يف ىذا ادلوضوع ىي إيصال 
 القيمة "التقبل" كما يف البيت
جياعا تظمأ الّدىر ال أرى مُحْرا ترعى وتعلف ما هتوي # وأسدا 
 تروى
 وأشرا  قوم ال ينالون قوهتم # وقوما لئاما أتكل ادلنّ والسّلوى
 قضاء لداين اخلالئق سابق # وليس على مّر القضا أحد يقوى
 فمن عر  الّدىر اخلؤون وصرفو # تصرّب للبلوى ومل يظهر الّشكوى
 (ٔٔٔص. ، ٕٕٓٓزرزور، )
ي أبّن كل اخلطط والرغبات أي يبُت البيت نصيحة اإلمام الشافع
البشرية اليت مت التفكَت فيها ال ؽلكن أن هتزم قدر هللا، ألن قدر هللا 
قدًن. وابلنسبة للبشر الذين ؽلكنهم مواكبة العصر والظروف، فمن 
ألن الشكوى إىل غَت  ادلؤكد أنو سيكون صبورًا يف مواجهة التجارب.
بل بقدر هللا مؤكد. ألّن  هللا عمل حقَت. لذلك، حلل الباحث أبّن التق
كّل ما اراد هللا مقرر بقدر هللا يف زمن األزيّل. وىذا يتماشى دبا قالو 
(. ألن ىذا ٜٗ، ص. ٕٕٓٓفيكتور فرانكل يف نظريتو )بستامان، 
 البيت يدّل على القيمة السلوكية اليت اّتسمت ابلتقبل.
 عدد النص القوايف القيم
القيم 
 السلوكية
 ٘ قافية اذلمزة
 ٔ قافية التاء




 ٖ قافية النون








 :أسئلة البحث حصل الباحث على نتائج البحث التاليةاعتمادا على 
أشكال القيم اإلبداعية يف ربتوي على  نصا ٕٔوجد الباحث األوىل :
 .القوايف ادلعّينة
نشاط العمل، واحملاولة، وصنع  القيم التالية:وتشمل القيم اإلبداعية على 
 الشيء، وأتدية الواجبات أو الوظيفة ابجلهد واخلَت وادلسؤولية.
ة يف أشكال القيم التجريبيربتوي على نصا  ٕٙوجد الباحث الثاين :
 .القوايف ادلعّينة
التصديق، واخلربة الداخلية فيما  القيم التالية: التجريبية على وتشمل القيم 
 يتعلق ابلقيم احلقيقة، واإلؽلان، والدين، واحملبة.
أشكال القيم السلوكية يف ربتوي على نصا  ٖٔوجد الباحث الثالث :
 .القوايف ادلعّينة
التقّبل، والصرب، والشجاعة على كل  القيمالسلوكية على وتشمل القيم 
 اجتناهبا. ؽلكنالظروف واألشياء احملزنة اليت ال 
 اإلقًتاحات .‌ب
أشكال القيم اإلبداعية وأشكال بناء على عرض البياانت وربليلها عن 
يف ديوان اإلمام الشافعي، يريد الباحث القيم التجريبية وأشكال القيم السلوكية 





أن يستمر ويقرأ الباحثون األخرون ىذا البحث مرة أخري لزايدة ادلعارف  -ٔ
 يف نظر علم النفس األديب لوغوثرايب عند فايكتور فرانكل.
أن يستمر الباحثون األخرون ىذا البحث يف الدراسة التاىل بًتكيز إىل ابب  -ٕ
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